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I N T R O D U C C I O N 
Aun cuando en la actualidad referirse al medio ambiente pareciera ser un tema 
sobre el cual se ha escrito y discutido mucho en los foros y tribunas nacionales e 
internacionales, lo cierto es que en lo concerniente a los problemas ambientales de 
los países latinoamericanos, nos encontramos sólo al comienzo de un camino largo y 
difícil de recorrer, para alcanzar los objetivos propuestos para un medio ambiente en 
armonía con el crecimiento económico y social. 
La materialización de las proposiciones y recomendaciones que se han generado 
particularmente en el ámbito de las organizaciones internacionales y que han constituí-
do una constante en los últimos años del decenio, requiere una infraestructura de servi-
cios de apoyo que permita llevar a la práctica las acciones que se plantean. 
En torno a cada actividad que contemple el prevenir, conservar o mejorar la cali-
dad del medio ambiente de nuestra región, está implícita la necesidad de contar con el 
bagaje de conocimientos sobre la realidad ambiental que vive el hombre latinoamericano, 
disponer de los medios de análisis para interpretar esa realidad, y los recursos que la 
ciencia y la tecnología brindan para el desarrollo de estas actividades. 
Comprometido no sólo con el significado que para nuestra generación y las 
futuras implica el conocimiento sobre el quehacer ambiental, sino que también conscien-
te de la importancia de los mecanismos de información que se requieren para tener 
acceso a este conocimiento, el Centro Latinoamericano de Documentación Económica y 
Social (CLADES), dependencia de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ini-
ció hace unos años, la tarea de investigar la terminología utilizada para identificar 
la problemática del medio ambiente en los países latinoamericanos. 
El desarrollo de esta investigación, es consecuente con uno de los objetivos de 
CLADES, que tiene relación con la elaboración y estudios de metodologías e instrumen-
tos básicos de trabajo para las actividades de documentación e información de la 
región. Nuestra labor se ha proyectado a la etapa previa a la de organizar y procesar 
la documentación relativa a situaciones y problemas ambientales; a la etapa en que se 
hace necesario disponer de un vocabulario controlado como elemento clave para el tra-
tamiento y transferencia de información. 
La tarea de elaborar un tesauro para el análisis de información - de hecho 
compleja - es mucho mayor si éste se refiere a un área problema del desarrollo, como lo 
es la del medio ambiente, en el que confluyen una variedad de disciplinas y sectores, 
a las que además se pretende conferirle un carácter regional. 
Desde el comienzo tuvimos la certeza de que nos encontrábamos ante un gran desa-
fío. interesante y estimulante por su contenido y trascendencia. A medida que leíamos 
documentos, asistíamos a reuniones sobre medio ambiente, dialogábamos con los especia-
listas de diversas áreas, surgían serias interrogantes sobre cómo reflejar la magnitud 
y vasto alcance comprendido en los problenas ambientales de América Latina, en un 
lenguaje que había que clasificar y en cierto sentido "encasillar" en parcelas organi-
zadas . 
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Cuando publicamos en 1978, la "Terminología ambiental latinoamericana", sólo 
como un listado de los términos recopilados a la fecha, no nos imaginábamos que muchas 
veces tendríamos que retroceder para avanzar en la comprensión de los conceptos acuñados 
en la región y asimilar las características locales de cada uno de los países que la 
componen. 
La identidad propia de cada país latinoamericano, origina un rico y variado uso 
del lenguaje para expresar realidades semejantes y comunes a toda América Latina, que 
no siempre se consideran como insertas en el universo del medio ambiente. Si bien 
nuestro marco conceptual sobre la problemática ambiental se apoya en el que sustenta la 
propia CEPAL y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 
estos aspectos nos exigieron dedicar un alto porcentaje de nuestro tiempo a la defi-
nición y aclaración sobre los alcances y límites de ese universo. 
No ha sido fácil mantener cierta objetividad, cuando las opiniones autorizadas 
de los profesionales de áreas involucradas en el tema, con una ardorosa y legítima 
defensa de corrientes y posiciones determinadas, conducían a meditar sobre la validez 
de los términos sugeridos por ellos para la recopilación. Nuestro trabajo de normali-
zación, parecía de pronto convertirse en un esfuerzo estéril y pretencioso, al aspirar 
a establecer un equilibrio de las necesidades técnicas de los documentalistas, y la 
diversidad de apreciaciones sobre la exhaustividad con que debieran ser tratadas y 
contempladas ciertas áreas y disciplinas. 
Fue fundamental entonces el hecho de que un grupo de profesionales de la CEPAL, 
dedicara sus energías en los dos últimos años, a estudiar y relacionar los procesos 
del desarrollo económico y social con el medio ambiente, en un proyecto que tuvo su 
culminación en un seminario de discusión realizado en noviembre de 1979, con la parti-
cipación de connotados especialistas latinoamericanos. El haber participado desde 
nuestro campo de la información en estas actividades, nos permitió afinar y estructurar 
el conjunto de términos recopilados y construir un tesauro que siendo válido para el 
procesamiento de literatura existente sobre recursos naturales, problemas del desarrollo, 
etc., esté concebido también para interpretar la nueva documentación que incorpora la 
dimensión ambiental a situaciones del desarrollo socio-económico. 
Como se advierte, los años no han pasado en vano, ni ha sido fácil llegar a entre-
gar esta publicación, dado la índole y envergadura de la tarea emprendida. Si bien los 
factores que haft debido considerarse han sido múltiples y es factible la existencia de 
omisiones y errores, creemos haber logrado reunir un rico y disperso caudal de térmi-
nos representativos de las situaciones coyunturales que vive América Latina, estructu-
rándolo bajo la forma de un tesauro que refleja los fenómenos de la región. 
Sin embargo, no pretendemos que por haberle dado un sentido en el tiempo y el 
espacio a un lenguaje tan controvertido, se pueda considerar terminado el tesauro. No 
podemos predecir qué sucederá con los avances científicos y tecnológicos y con el rol 
que puedan desempeñar los procesos políticos, sociales y económicos que se produzcan 
acerca de los problemas que hoy nos preocupan. 
En todo caso, es conveniente recordar que un tesauro es un instrumento diná-
mico, susceptible de cambios, adaptaciones y actualizaciones, que es justamente la 
tarea que a CLADES, no le cabe duda, debe ser compartida con las instituciones respon-
sables de proporcionar información ambiental. 
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En justicia, la labor de CLADES ha sido posible por la participación y colabora-
ción de especialistas de nyestra propia organización, así como de otros profesionales 
de instituciones de países de la región, quienes siempre estuvieron dispuestos a escu-
charnos y darnos generosamente gran parte de su tiempo y conocimiento para el diálogo. 
Esta comunidad de interlocutores latinoamericanos ha sido numerosa y variada, 
pero queremos destacar y agradecer especialmente la valiosa contribución recibida de 



















Santiago de Chile, 1981 
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PRESENTACION Y ESTRUCTURA DEL TESAURO 
Para una mejor comprensión del tema y adecuada aplicación de los descriptores en 
el proceso de análisis de información ambiental, hemos considerado necesario presentar 
en la primera parte del tesauro, los módulos o grandes categorías bajo los cuales se 
han agrupado los descriptores. 
Estas categorías ofrecen una visión de conjunto de los componentes del medio 
ambiente y coinciden con la organización que le otorgan la mayoría de los especialistas, 
para estudiar el contexto ambiental latinoamericano. 
Nuestro propósito ha sido ubicar al usuario del tesauro, en primer término, 
frente a una secuencia espacial e histórica de la trayectoria del tema e ilustrar así 
lo inseparable que resulta el tratamiento del mismo, si no se considera los factores 
socio-económicos de la región. 
De acuerdo con este enfoque de la temática ambiental, esta primera parte del 
tesauro consta de cinco módulos: I - Medio ambiente físico; II - Medio ambiente 
construido; III - Impacto ambiental; IV - Capacidad de respuesta y V - Ciencias y 
disciplinas. 
El módulo I - Medio ambiente físico, está dividido en categorías correspondien-
tes a los sistemas, elementos, procesos y fenómenos propios del escenario sobre el que 
se desarrolla la vida de individuos y especies con descriptores que muestran las inter-
relaciones y dinámica que caracteriza a la naturaleza misma. 
El módulo II - Medio ambiente construido, corresponde al conjunto de estructtu-
ras creadas por el hombre para organizar su sociedad, los soportes, funciones y acti-
vidades de esta sociedad en el espacio físico anteriormente señalado y las modalidades 
de uso de los recursos físicos. Estas categorías bien pueden ser consideradas como 
las tradicionales, y pueden servir para el análisis de información en el sentido socio-
económico estricto, sin connotación ambiental. 
El módulo III - Impacto ambiental, nos muestra qué ha sucedido en esta simbiosis 
hombre-naturaleza y contiene los descriptores relativos al resultado del proceso de 
asociación de ambos mundos, a partir de la preocupación por los problemas ambientales. 
La denominación impacto ambiental señala una cuantificación de los sucesos y se 
emplea para evaluar aspectos positivos o negativos producidos en el medio ambiente, o 
ambos. Sin embargo, en este módulo, muy a nuestro pesar, hay una gran cantidad de 
descriptores que identifican situaciones críticas y graves de América Latina, lo que 
está indicando a través de la literatura estudiada dónde está dado el acento y relevan-
cia de la intervención del hombre en el medio natural. 
En este módulo no se agruparon los descriptores bajo categorías específicas, 
para conservar la flexibilidad de su utilización en el tratamiento de la documentación 
pertinente, cuyo contenido está referido al análisis del complejo sistema de inter-
relaciones entre los ecosistemas y el comportamiento social,cultural y tecnológico del 
hombre. 
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A título de ejemplo, un documento que trate sobre el deterioro urbano de una 
ciudad, puede estar vinculado con "déficit de vivienda", "especulación con las tierras", 
"contaminación industrial", "asentamientos urbanos precarios", "Congestión del tráfico", 
etc. 
Bajo el módulo IV - Capacidad de respuesta, se reúnen aquellos descriptores que 
corresponden a la infraestructura institucional de organismos, actividades y medios 
para afrontar los problemas del medio ambiente en la región. 
En el módulo V se han agrupado los descriptores de ciencias y disciplinas que, 
aun cuando son componentes específicos de las acciones y de respuestas a los problemas 
ambientales, deben conservar una independencia clasificatoria por su vigencia y aplica-
ción a todo tipo de documentación. 
La segunda parte, es el listado por orden alfabético de los descriptores concias 
abreviaturas en inglés, según lo acordado en la Reunión "Taller Técnico de Trabajo a 
Nivel Latinoamericano y del Caribe sobre el Macrotesauro de la OCDE", Bogotá, 3-7 julio 
de 1978. Así, para los descriptores con NOTA DE ALCANCE, se usa (SN) (Scope Note.). 
En este tesauro se entregan, más que una nota de alcance, una serie de definiciones 
para algunos términos, debido a la naturaleza y aplicación específica de algunos concep-
tos a materias ambientales, o pertenecientes a disciplinas cuyos términos deben ser 
explicitados suficientemente para los procesos de análisis de información. 
Algunos descriptores llevan indicado su relación de sinonimia, cuando se ha ele-
gido el término más frecuentemente usado o conocido, señalándolo con la abreviatura 
(UF) USADO POR y apareciendo también en el listado el término no aceptado con la refe-
rencia (USE) que remite al término elegido. 
Las relaciones jerárquicas del descriptor más amplia (BT) y los específicos (NT) 
que componen la familia de cada término se han dado para un buen número de la totalidad 
de descriptores, como asimismo se han elaborado con acuciosidad las relaciones de aso-
ciación o términos relacionados (RT) por el amplio espectro de vinculaciones que el 
medio ambiente encierra con todas las actividades del hombre y su medio físico. (Ver 
cuadro I.) 
El tesauro no incluye listado de descriptores geográficos y siglas de organiza-
ciones latinoamericanas, con la sola excepción de algunas siglas de sistemas de infor-
mación, debido a la exclusiva dedicación que recibió el estudio de los descriptores 
ambientales. 
La existencia de este tipo de descriptores normalizados en otros tesauros, por 
ejemplo: Macrotesauro de la OCDE, o en listas oficiales de Naciones Unidas, bien puede 
suplir esta ausencia y superarla ampliamente. 
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CUADRO I ESTRUCTURA Y RELACIONES SEMANTICAS DE UN DESCRIPTOR: 
EJEMPLO DE PRESENTACION 
X 
H-
Descriptor * GESTION AMBIENTAL 
Usado por * UF ADMINISTRACION AMBIENTAL 
Nota de alcance * SN La administración y manejo de todas las 
actividades humanas que influyen sobre 
el medio ambiente, mediante un conjunto 
de pautas, técnicas y mecanismos que 
aseguren la puesta en práctica de una 
política ambiental racional y sostenida 
Término genérico * BT POLITICA AMBIENTAL 
Término específico * NT ADMINISTRACION DE RECURSOS 
EDUCACION AMBIENTAL 
LEGISLACION AMBIENTAL 
Término relacionado * RT HABITAT 









* ADMINISTRACION AMBIENTAL 
* USE GESTION AMBIENTAL 

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION DEL TESAURO 
ETAPA A ETAPA B 
OBJETIVOS Recopilar vocabulario sobre medio ambiente 
en uso en América Latina, a fin de estruc-
turar un lenguaje normalizado que facilite 
el procesamiento de información ambiental. 
Elaborar un esquema de clasificación del 
medio ambiente, representativo de la 
realidad latinoamericana, a objeto de 
agrupar los términos en campos semánticos. 
ACTIVIDADES 
ESTUDIO METODOLOGICO 




Indices de revistas, bibliografías. 
Listas de palabras claves usadas por 
Centros de Documentación y Bibliotecas 
especializadas. 
Listas de atributos de materia del 
Sistema PNUMA/SIC (INFOTERRA) 
Documentos de la Conferencia de Estocolmo. 
Publicaciones sobre medio ambiente de 
CEPAL y PNUMA. 
Informes nacionales sobre la situación 
ambiental de países latinoamericanos. 
Literatura general y específica sobre 
áreas y disciplinas comprendidas. 
Categorías de clasificación de: 
PNUMA/INFOTERRA, PAO, Macrotesauro OCDE. 
Campos semánticos de tesauros sectoriales: 
agricultura, recursos hídricos, urbanismo, etc. 
Investigación para ambas etapas 
Lectura y estudio de una muestra de 3.000 fichas del 
Inventario de problemas ambientales de America Latina, 
realizado por CEPAL. 
Lectura de documentos básicos sobre situaciones ambien-
tales de países específicos de la región, generados en 
los propios países. 
Examen de la experiencia de sistemas de información 
sectoriales, en el uso de descriptores para el trata-
miento y recuperación de información pertinente al 
tema. Estudio de una muestra de resfórenes. 
ETAPA A ETAPA B 
RECOPILACION Y 
REGISTRO Selección y extracción de términos por 
su frecuencia e incidencia. 
Registro de los términos en fichas 
alfabetizadas. Anotaciones sobre 
definiciones y notas de alcance. 
Identificación de $reas generales y 
especificas. Campos prioritarios para 
América Latina. 
Diseño del bosquejo del esquema sobre 
la base del conjunto de temas y áreas. 
CONSULTAS Y DIALOGO CON 
LOS ESPECIALISTAS Para ambas etapas 
Entrevistas con especialistas y usuarios. 
Asistencia a reuniones sobre el tema. 
Entrevistas con profesionales a cargo de 
información sobre áreas del medio ambiente. 
Selección de interlocutores, según especia-
lidades: ecólogos, geógrafos, agrónomos, 
urbanistas, ingenieros, economistas, abo-
gados, etc. 
ORGANIZACION DE LA 
RECOPILACION Elaboración de dos ficheros alfabetizados. 
Preparación dactilografiada de una lista 
alfabética borrador, de alrededor de 
1.000 términos. 
Elaboración del primer esquema de 
clasificación. 
ENTREGA DE BORRADORES 
A LOS ESPECIALISTAS Para ambas etapas 
Reuniones de discusión con los especia-
listas, para sus observaciones sobre el 
esquema y estudio de la lista dactilo-
graf iada. 
REVISION Y 
COMPATIBILIZACION Incorporación de nuevos términos. 
Descarte de términos no relevantes. 
Revisión de términos idénticos. 
Elección de pre-descriptores y sus 
sinónimos. 
Modificación de algunas Notas de 
Alcance. 
Modificaciones del esquema de clasi-
ficación. 
Revisión de los nuevos componentes de 
cada área. 
Compatibilización de la terminología 
usada en el esquema y la recopilada. 
ETAPA A ETAPA B 
PUBLICACION DE LA 
EDICION BORRADOR Preparación de la lista de Elaboración del esquema modificado. 
pre-descriptores, con las rela-
ciones de sinonimia y las notas 
de alcance. 
Para ambas etapas 
REVISION Y ANALISIS 
Publicación de la "Terminología ambiental 
latinoamericana", con el esquema de clasi-
ficación adjunto. 
Presentación de 1.980 pre-descriptores para 
revisión y observaciones. Envío y consulta 
a especialistas de países latinoamericanos. 
Recepción de las respuestas. Análisis de 
las observaciones y reuniones de trabajo 
con los interlocutores más cercanos. 
Incorporación de nuevos tér-
minos. 
Eliminación de términos ambiguos 
Elección de descriptores y sus 
sinónimos. 
Corrección de las notas de alcance. 
Compatibilización con descriptores 
del Macrotesauro OCDE. 
Elaboración del esquema definitivo. 
Definición de áreas y sus componentes. 
Diseño de la estructura del tesauro, 
las partes componentes y las cate-
gorías temáticas. 
Ciclo de reuniones de trabajo con los especialistas 
sobre la estructura y presentación del tesauro. 
Ejemplos de presentación gráfica. 
ORGANIZACION DE LA 
ESTRUCTURA TOTAL Cotejo de los dos ficheros alfa-
béticos, normalizando el conte-
nido de ambos. 
Establecimiento de las relaciones 
jerárquicas y de asociación de los 
descriptores. Revisión de los 
sinónimos y sus referencias cruzadas. 
ETAPA A 
Para ambas etapas 
Organización del fichero de categorías. 
Selección y clasificación de los descrip 
tores de acuerdo al esquema de clasifica 
ción. 
PREPARACION DE LA 
EDICION DEL TESAURO Ultimo, cotejo con el fichero 
maestro o alfabético. 
Redacción de la introducción, 
marco conceptual, metodología, 
índices. 
Dactilografiado en matrices. 
Revisiones de matrices. 
Entrega a editorial. 
CUADRO II 
ESQUEMA DE CLASIFICACION DEL MEDIO AMBIENTE PARA 
EL TRATAMIENTO DE INFORMACION 
IMPACTO AMBIENTAL 




LOS DESCRIPTORES AGRUPADOS EN LOS 
MODULOS COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE 

MEDIO AMBIENTE FISICO 


























CORRIENTE DE HUMBOLDT 
CORRIENTE DE EL NIÑO 





























HUMEDAD DEL SUELO 
HÜMIFICACION 
HUMUS 











MASAS DE AIRE 
MATORRAL 
MATERIA ORGANICA 









































SELVAS DE MONTAÑA 
SELVAS TEMPLADAS LLUVIOSAS 






TIPOS DE SUELO 








VIENTOS ZONA SEMIARIDA 
VOLCANES ZONA SUBTROPICAL 
ZONA ABISAL ZONA TEMPLADA 
ZONA ARIDA ZONA TROPICAL 
ZONA ECUATORIAL ZONAS CLIMATICAS 
ZONA FOTICA ZONAS LITORALES 
ZONA POLAR ZOOPLANCTON 
1.2 RECURSOS NATURALES 
ABONOS COBRE 
ACUIFEROS COMBUSTIBLES FOSILES 
AGUA COMBUSTIBLES VEGETALES 
AGUA DULCE COVADERAS 
AGUA SALADA CROMO 
AGUAS SUBTERRANEAS CRUSTACEOS 
AGUAS TERMALES EQUIDOS 
ALGAS ESTAÑO 
ANFIBIOS FAUNA 
ANIMALES FIBRAS ANIMALES 
ANIMALES SALVAJES FIBRAS NATURALES 
ARBOLES FIBRAS VEGETALES 
ARBOLES FORESTALES FITOMASA 
ARBOLES FRUTALES FLORA 
AVES FLORA Y FAUNA FLUVIAL 
AVES MIGRATORIAS FLORA Y FAUNA MARINA 
AZUFRE FUENTES DE ENERGIA 







CAUCHO MINERAL DE COBRE 
COBALTO MINERALES 
MINERALES METALICOS 










RECURSOS DE FAUNA 
RECURSOS DE SUELO 
RECURSOS DE CLIMA 












1.3 ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE ACANTILADO 
ECOSISTEMA DE DESIERTO 
ECOSISTEMA DE ESTEPA 
ECOSISTEMA DE INTERFLUVIO 
ECOSISTEMA DE LAGO 
ECOSISTEMA DE LAGUNA 
ECOSISTEMA DE MANGLAR 
ECOSISTEMA DE MONTAÑA 
ECOSISTEMA DE OCEANO 
ECOSISTEMA DE PANTANO 
ECOSISTEMA DE RIBERA 
ECOSISTEMA DE RIO 
ECOSISTEMA DE SELVA 















EROSION DE MANTO 


























































UTILIZACION DEL ESPACIO 
ZONAS AGRICOLAS 
















CONCENTRACION DE LA POBLACION 
CONCENTRACION URBANA 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
DENSIDAD DE CONSTRUCCION 
DENSIDAD DE LA POBLACION 
DISPERSION DE LA POBLACION 



















II.3 ESTRUCTURAS Y PROCESOS SOCIALES 
ACULTURACION 
ADAPTACION DE TECNOLOGIA 





ALQUILER DE LA TIERRA 
ALQUILER DE LA VIVIENDA 
AMERINDIOS 
ANALFABETISMO 











CONDICIONES DE SALUD 
CONDICIONES DE TRABAJO 
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DERECHO DE AGUAS 
DERECHO DEL MAR 
DERECHO INTERNACIONAL 
DERECHO MARITIMO 
DERECHOS DE PESCA 
DERECHOS DE LA MUJER 
DESARROLLO SOCIAL 
DESARROLLO CULTURAL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
DESARROLLO RURAL 
DIVISION DEL TRABAJO 















FUERZA DE TRABAJO 
GRUPOS 
GRUPOS DE PODER 
GRUPOS ETNICOS 
GRUPOS RELIGIOSOS 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
IMPUESTO A LA TIERRA 
INDIGENAS 























MANO DE OBRA 
MANO DE OBRA AGRICOLA 









MERCADO DE TRABAJO 







NIVEL DE VIDA 
OBRAS PUBLICAS 




PAISES EN DESARROLLO 
PAISES INDUSTRIALIZADOS 
























TASA DE ANALFABETISMO 
TASA DE CRECIMIENTO 
TASA DE DESEMPLEO 
TASA DE MEDICOS 
TASA DE MORTALIDAD 
TASA DE NATALIDAD 
TASA DE RECURSOS HOSPITALARIOS 
TASA DE URBANIZACION 
TIPOS DE VIVIENDA 
TRABAJADORES 
TRABAJADORES AGRICOLAS 













VIVIENDA EN ALTURA 
VIVIENDA RURAL 
VIVIENDA URBANA 
II.4 ESTRUCTURAS Y PROCESOS ECONOMICOS 
ABASTECIMIENTO DE AGUA APICULTURA 
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA APTITUD DEL SUELO 
ACEITES ANIMALES ARENA 




ACTIVIDADES AGROPECUARIAS AUTOMOVILES 
ACTIVIDADES MILITARES AUTOPISTAS 
ACTIVIDADES NAVALES AZUCAR 
AGRICULTURA AZUCAR DE CASA 
AGRICULTURA DE RIEGO AZUCAR DE REMOLACHA 
AGRICULTURA DE SECANO BALANCE HIDRICO 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA BALANZA DE PAGOS 
AGRICULTURA EXTENSIVA BANCOS AGRICOLAS 
AGRICULTURA INTENSIVA BARRERAS COMERCIALES 
AGRICULTURA TROPICAL BIENES DE CAPITAL 
AGROINDUSTRIA BIENES DE CONSUMO 
AGUA POTABLE BIENES DE PRODUCCION 
ALCANTARILLADO BOSQUE MADERERO 
ALGODON BUQUES 
ALIMENTOS BUQUES CISTERNAS 
ALMACENAMIENTO DE AGUA BUQUES DE CARGA 
ALUMINIO BUQUES PESQUEROS 
ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS CABOTAJE 
ANALISIS DE INSUMO PRODUCTO CACAO 
ANALISIS DEMOGRAFICO CAFE 















CENSO DE POBLACION 
CENSO DE VIVIENDA 
CENSO INDUSTRIAL 
CENSOS 





CENTROS DE COMPUTACION 
CEREALES 

















CONSUMO DE ENERGIA 
CONSUMO POR HABITANTE 
CONTROL DE PRECIOS 
COSECHA 





CULTIVO DE LA TIERRA 
CULTIVO EN BANDA 
CULTIVO EN TERRAZAS 
CULTIVOS 
CULTIVOS ALIMENTICIOS 
CULTIVOS DE FORRAJE 
CULTIVOS INDUSTRIALES 
CULTIVOS ITINERANTES 
















DISTRIBUCION DE ENERGIA 
DISTRIBUCION DEL AGUA 
DISTRIBUCION DEL INGRESO 
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS 
DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES 







ECONOMIA DE ESCALA 
ECONOMIA DE MERCADO 
ECONOMIA DE LA TIERRA 























ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION 
ESTACIONAMIENTOS 
ESTRUCTURA AGRARIA 








FACTORES DE PRODUCCION 
FERROCARRILES 

























INDUSTRIA DE FERTILIZANTES 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
INDUSTRIA DE LA MADERA 
INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL 
INDUSTRIA DEL ACERO 
INDUSTRIA DEL CEMENTO 
INDUSTRIA DEL CUERO 
INDUSTRIA DEL PETROLEO 
























MADERAS DE EXPORTACION 




MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MEDICAMENTOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
METALES 






















POLOS DE CRECIMIENTO 
POTENCIAL AGRICOLA 
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POTENCIAL DE DESARROLLO 
POTENCIAL INDUSTRIAL 
PRACTICAS DE CULTIVO 
PRECIOS 
PRECIOS AGRICOLAS 










PRODUCCION DE BIENES 
PRODUCCION DE LA ENERGIA 







PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 













PROMOCION DE IMPORTACIONES 














REGIMEN DE PROPIEDAD 
REMOLACHA AZUCARERA 
RENDIMIENTO DE LA COSECHA 
RENTA DE LA TIERRA 
REPRESAS 
RIEGO 
RIEGO POR ASPERSION 
RIEGO POR GOTEO 
RIEGO POR GRAVEDAD 



















SISTEMAS DE CULTIVO 
SISTEMAS DE RIEGO 













SUPERFICIE DE BOSQUES 
SUPERFICIE DE MONTES 
SUPERFICIE FORESTAL 
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
TABACO 
TASA DE RIEGO 
TECNICAS DE CONSTRUCCION 
TECNICAS DE CULTIVO 
TENENCIA DE LA TIERRA 









TRANSPORTE POR CARRETERA 









USO ACTUAL DEL SUELO 
USO DEL AGUA 
USO DEL SUELO 





VIAS DE NAVEGACION 
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III. IMPACTO AMBIENTAL 
ACCIDENTES 






AGOTAMIENTO DEL SUELO 








APROPIACION DE TIERRAS 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO 
ARSENICO 
ASENTAMIENTOS DE TRANSICION 
ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
ATRACCION URBANA 














CASA DE VECINDAD 











CONTAMINACION DE PLAYAS 
CONTAMINACION DEL AGUA 
CONTAMINACION DEL AIRE 
CONTAMINACION DEL LITORAL 
CONTAMINACION DEL MAR 
CONTAMINACION DEL SUELO 





CONTAMINACION POR FERTILIZANTES 
CONTAMINACION POR PESTICIDAS 











CONTAMINANTES DEL AGUA 











DEFICIT DE VIVIENDA 
DEFORESTACION 
DEGRADACION DE ECOSISTEMAS 
DEGRADACION DEL SUELO 
DEGRADACION DE LOS RECURSOS 
DELINCUENCIA 
DELITOS 
DEMANDA DE ENERGIA 

















DESLIZAMIENTO DE TIERRAS 
DESNUTRICION 
DETERIORO DE LOS ALIMENTOS 
DETRITOS 
DESTRUCCION DE RECURSOS NATURALES 
DESTRUCCION DEL PAISAJE 
DETERGENTES 
DETERIORO DEL HABITAT 


















EMANACIONES DE GASES 
EMIGRACION 
EMIGRANTES 




ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 









ESCAPE DE GASES 
ESPECIES DEPREDADORAS 
ESPECIES EN EXTINCION 
ESPECIES EN PELIGRO 
ESPECIES PROTEGIDAS 
ESPECULACION CON LAS TIERRAS 
ESTILOS DE DESARROLLO 




EXPLOTACION DE CANTERAS 
EXPLOTACION DE RECURSOS 









FABRICAS DE CEMENTO 
FAVELAS 
FERTILIZANTES 
FLORA Y FAUNA AUTOCTONA 
FLORA Y FAUNA INTRODUCIDA 
FOSFATOS 
FUENTES DE CONTAMINACION 
FUNGICIDAS 










INDICE DE ARIDEZ 
INDICE DE CONTAMINACION 
INDICE DE HACINAMIENTO 










IRRADIACION DE ALIMENTOS 
LATERIZACION 
LATIFUNDIO 























NIVEL DE CONTAMINACION 
NIVEL DE MORTALIDAD 
NIVEL DE RUIDO 




PARASITOS DE ANIMALES 




PERDIDA DE CUBIERTA VEGETAL 

















RECURSOS NO RENOVABLES 
REDESPLIEGUE INDUSTRIAL 















RIESGO DE CONTAMINACION 
RIOS INTERNACIONALES 
ROEDORES 
ROL DEL ESTADO 
RUIDO 
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
SALINIZACION DEL SUELO 
SEDIMENTACION 
SISTEMAS DE TENENCIA 
SO BREEXPLOTACION 














IV CAPACIDAD DE RESPUESTA 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
AGRINTER (Sistema Interamericano de 
Información para las 
Ciencias Agrícolas) 
ALERTA MUNDIAL 













TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
URBANIZACION 
USO DEL ESPACIO 
UTILIZACION DE LA ENERGIA 
VALORIZACION DEL SUELO URBANO 












AYUDA AL DESARROLLO 
BANCO DE DATOS 
BANCO DE GENES 






CALIDAD DE VIDA 
CAPACITACION 
CAPTACION DE AGUA 







COMUNICACION DE MASAS 
CONCESION DE LICENCIAS 
CONF. 
CONFERENCIA 
CONSERVACION DE LA ENERGIA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
CONSERVACION DEL AGUA 
CONSERVACION DEL SUELO 
CONSOLIDACION URBANA 
CONSULTORES 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
CONTROL DE INUNDACIONES 
CONTROL DE LA CAZA 
CONTROL DE LA CONTAMINACION 
CONTROL DE LA EROSION 
CONTROL DE LA PESCA 
CONTROL DE MALEZAS 
CONTROL DE PLAGAS 
CONTROL METEOROLOGICO 
CONTROL SANITARIO 












DESALINEACION DEL SUELO 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS 




DEVSIS (Sistema de Información 
Científica para el 
Desarrollo) 
DIMENSION AMBIENTAL 
DISEMINACION DE ESPECIES 
DISEMINACION DE LA INFORMACION 
DISEÑO DE SISTEMAS 
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 
DOCPAL (Sistema de Documentación 
sobre Población en 
América Latina) 
DOCUMENTO DE REUNION 




EDUCACION DE MASAS 
ELABORACION DE PROYECTOS 
ELECCION DE TECNOLOGIA 
ENERGIA CINETICA 
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ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
ESTUDIOS DEL SUELO 
ESTUDIOS EN TERRENO 
ESTUDIOS GEOLOGICOS 
EVALUACION DE PROYECTOS 
EVALUACION DE RECURSOS 
EVALUACION DE RESULTADOS 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
EVALUACION SOCIAL 
EXPERTOS 
FACTORES DE LOCALIZACION 
FORESTACION 
FORMULACION DE POLITICAS 
FORMULACION DE PROYECTOS 
FOTOGRAFIAS AEREAS 
FOTOINTERPRETACION 
FUENTES DE INFORMACION 
GENERACION DE ENERGIA 
GESTION AMBIENTAL 
HIGIENE AMBIENTAL 





INDICADORES DE SALUD 
INDICADORES SOCIALES 
INFOPLAN (Sistema de Información 




INFORME DE CONSULTOR 
INFORME DE EXPERTOS 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
INFORME DE INVESTIGACION 
INFORME DE MISION 
INFORME DE REUNION 
INFORME SOBRE PROYECTOS 
INFORME TECNICO 
INFOTERRA (Sistema Internacional 
de Consulta en Materia 
de Fuentes de Infor-










INTERCAMBIO DE INFORMACION 
INTERPRETACION DE CARTAS 




































MEDIOS DE COMUNICACION 
MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 
MEDIOS DE TRANSMISION 










NECESIDADES DE AGUA 
NECESIDADES DE EDUCACION 
NECESIDADES DE VIVIENDA 
NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
NORMAS DE CONTROL 
NORMAS DE PREVENCION 
NORMAS DE PROTECCION 
NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
OBRAS DE REFERENCIA 
OPINION PUBLICA 




ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION 
ORGANIZACION DEL ESPACIO 
ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA 
ORGANIZACIONES REGIONALES 



























PLANIFICACION DE CORTO PLAZO 
PLANIFICACION DE LA EDUCACION 
PLANIFICACION DE LA SALUD 
PLANIFICACION DE LA VIVIENDA 
PLANIFICACION DE LARGO PLAZO 
PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE 
PLANIFICACION ECONOMICA 


















POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
POLITICA DE DESARROLLO 
POLITICA DE DESARROLLO URBANO 
POLITICA DE EDUCACION 
POLITICA DE EMPLEO 
POLITICA DE INFORMACION 
POLITICA DE INVESTIGACION 
POLITICA DE POBLACION 
POLITICA DE PRECIOS 
POLITICA DE TRANSPORTE 
POLITICA DE VIVIENDA 












POTENCIAL DE LA TIERRA 
PREDICCIONES METEOROLOGICAS 
PRENSA 
PREVENCION DE ACCIDENTES 
PREVENCION DE DESASTRES 
PREVENCION DE INCENDIOS 
PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
PROGRAMA NACIONAL 
PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
PROGRAMAS DE VIVIENDA 
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PROSPECCION PETROLIFERA 
PROTECCION DE ANIMALES 
PROTECCION DE ESPECIES 
PROTECCION DE LA NATURALEZA 
PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE 
PROTECCION DE LAS PLANTAS 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PROTECCION FORESTAL 
PROYECCIONES 
PROYECCION A CORTO PLAZO 
PROYECCION A LARGO PLAZO 
PROYECCION A MEDIANO PLAZO 
PROYECTOS AGRICOLAS 
PROYECTOS CONJUNTOS 








RECOPILACION DE DATOS 
RECUPERACION DE LOS RECURSOS 
RECUPERACION DE TIERRAS 
RECUPERACION DEL SUELO 
RECURSOS PROTEGIDOS 
REFORESTACION 






REPIDISCA (Red Panamericana de 
Documentación e Infor-
mación sobre Ingenieria 












SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 
SEGURIDAD LABORAL 
SENSORES REMOTOS 
SERVICIOS DE EXTENSION 
SERVICIOS DE INFORMACION 
SERVICIOS DE SALUD 






SISTEMAS DE ALARMA 
SISTEMAS DE CONTROL 
SISTEMAS DE INFORMACION 
SISTEMAS DE PROTECCION 
SISTEMAS DE TELEVISION 
SUPERVIVENCIA 
TECNICAS DE CONSERVACION 
TECNICAS DE EVALUACION 
TECNICAS DE LABORATORIO 
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TECNICAS DE MEDICION 





TECNOLOGIA DE LA MADERA 









TEORIA DE LA POBLACION 






ANALISIS DE DATOS 
ANALISIS DE SISTEMAS 
ANALISIS DEL AGUA 











TOMA DE DECISIONES 
TRATADOS INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 
TRATAMIENTO DEL AGUA 







































CIENCIAS DE LA TIERRA 
CIENCIAS DEL ESPACIO 

































































































































ORDEN ALFABETICO DE LOS DESCRIPTORES 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
RT AGUA 
DISTRIBUCION DEL AGUA 
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 
BT CRISIS DE LA ENERGIA 





BT PROBLEMAS SOCIALES 
NT ACCIDENTES DEL TRANSITO 
RT CAUSAS DE MUERTE 
DAÑOS 
PREVENCION DE ACCIDENTES 
ACCIDENTES DEL TRANSITO 
BT ACCIDENTES 
ACEITES ANIMALES 




RT INDUSTRIA SIDERURGICA 
ACIDIFICACION 









BT CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
ACUERDOS INTERNACIONALES 
USE TRATADOS INTERNACIONALES 
ACUIFEROS 







ADAPTACION DE TECNOLOGIA 




TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 
USE GESTION AMBIENTAL 
ADMINISTRACION DE CUENCAS 
USE MANEJO DE CUENCAS 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
BT GESTION AMBIENTAL 
NT CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
RECUPERACION DE LOS RECURSOS 
RT RECURSOS NATURALES 
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 




NT FOTOGRAFIAS AEREAS 
RT ESTUDIOS GEOLOGICOS 
PERCEPCION REMOTA 
AERONAVES SUPERSONICAS 





RT TRANSPORTE AEREO 
AEROSOLES 
BT PARTICULAS LIQUIDAS 
AGLOMERACION RURAL 
RT AREAS RURALES 
CONCENTRACION DE LA POBLACION 
AGLOMERACION URBANA 
RT AREAS URBANAS 
CONCENTRACION DE LA POBLACION 
AGOTAMIENTO DEL SUELO 
RT DEGRADACION DEL SUELO 
SO BREEXPLOTACION DEL SUELO 
AGOTAMIENTO DE RECURSOS 
RT EXPLOTACION DE RECURSOS 
SOBREEXPLOTACION 
AGRICULTURA 
BT SECTOR AGROPECUARIO 
















AGRICULTURA DE RIEGO 
BT PRACTICAS DE CULTIVO 
AGRICULTURA DE SECANO 
BT PRACTICAS DE CULTIVO 








AGRINTER (Sistema Interamericano de 
Información para las Ciencias 
Agrícolas) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
AGROINDUSTRIA 
UF COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 
INDUSTRIA AGROPECUARIA 
BT SECTOR INDUSTRIAL 





AGUA AGUAS ESTUARINAS 
BT RECURSOS HIDRICOS 
NT AGUA DULCE 
AGUA SALADA 
RT ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
CALIDAD DEL AGUA 
CONSERVACION DEL AGUA 
CONTAMINACION DEL AGUA 
CONTAMINANTES DEL AGUA 
DISTRIBUCION DEL AGUA 
HIDROLOGIA 
NECESIDADES DE AGUA 
TRATAMIENTO DEL AGUA 











USE AGUAS RESIDUALES 
AGUAS COMPARTIDAS 
RT CUENCAS COMPARTIDAS 
AGUAS CONTAMINADAS 
RT CONTAMINACION DEL AGUA 
AGUAS CONTINENTALES 
RT AGUAS JURISDICCIONALES 
PESCA CONTINENTAL 
AGUAS COSTERAS 
RT AGUAS JURISDICCIONALES 
CONTAMINACION DEL LITORAL 
COSTAS 
AGUAS JURISDICCIONALES 
RT AGUAS CONTINENTALES 
AGUAS COSTERAS 
DERECHO DEL MAR 
RIOS INTERNACIONALES 
AGUAS NEGRAS 
USE AGUAS RESIDUALES 
AGUAS RESIDUALES 
UF AGUAS CLOACALES 
AGUAS NEGRAS 
AGUAS SERVIDAS 
RT CONTAMINACION DEL AGUA 
AGUAS SERVIDAS 
USE AGUAS RESIDUALES 
AGUAS SUBTERRANEAS 
BT RECURSOS HIDRICOS 
NT ACUIFEROS 
RT CAPTACION DE AGUAS 
AGUAS TERMALES 
BT RECURSOS HIDRICOS 
ALBEDO 
SN Conducción de alta refracción de 
la luz solar en la tierra como 
resultado del color de la luz 
y de la falta de cubierta 
vegetal 
ALCALINIZACION 
BT DEGRADACION DEL SUELO 
ALCANTARILLADO 
UF RED DE ALCANTARILLADO 




BT PROBLEMAS SOCIALES 
RT BEBIDAS ALCOHOLICAS 
INTOXICACION 
ALERGENOS 
RT ENFERMEDADES ALERGICAS 
ALERTA MUNDIAL 





BT PLANTAS ACUATICAS 
ALGODON 
BT CULTIVOS INDUSTRIALES 
RT INDUSTRIAL TEXTIL 




ALQUILER DE LA TIERRA 
RT TENENCIA DE LA TIERRA 
ALQUILER DE VIVIENDA 
RT TENENCIA DE LA VIVIENDA 
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
ALTIPLANO 
UF PUNA 
BT HABITAT ANDINO 
RT BOFEDALES 
ECOSISTEMA DE MONTAÑA 
ALUDES 
BT DESASTRES NATURALES 
ALIMENTACION 
NT ALIMENTACION ANIMAL 
ALUMINIO 





UF CORRIENTES DE BARRO 





COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS 
CONSUMO ALIMENTARIO 
CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 








NECESIDADES DE EDUCACION 
TASA DE ANALFABETISMO 
ANALISIS BACTERIOLOGICO 
RT TECNICAS DE LABORATORIO 
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ANALISIS COMPARATIVO 
BT METODOS DE INVESTIGACION 
ANALISIS ESPACIAL 
RT ESPACIO TERRESTRE 
ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 
BT ANALISIS ECONOMICO 
RT EVALUACION ECONOMICA 
EVALUACION DE PROYECTOS 
TOMA DE DECISIONES 
ANALISIS DE DATOS 
BT PROCESAMIENTO DE DATOS 
ANALISIS DE INSUMO-PRODUCTO 
SN Evaluación económica de las formas 
lineales que enlazan los niveles 
de actividad en varios sectores 
de la economía y determinación 
anticipada de las consecuencias del 
cambio 
BT INSUMO-PRODUCTO 
RT EVALUACION ECONOMICA 
ANALISIS DE SISTEMAS 
BT CIBERNETICA 
RT DISEÑO DE SISTEMAS 
ANALISIS DEL AGUA 
RT TRATAMIENTO DEL AGUA 
ANALISIS DEL SUELO 
RT CIENCIAS DEL SUELO 
EDAFOLOGIA 





NT ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 












BT METODOS DE INVESTIGACION 



















PROTECCION DE ANIMALES 
ANIMALES SALVAJES 
BT ANIMALES 










APROPIACION DE TIERRAS 
RT TIERRAS 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
RT CONSERVACION DEL SUELO 
MEJORAMIENTO DE SUELOS 
PRACTICAS DE CULTIVO 
RECUPERACION DEL SUELO 
APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO 
NT DISTRIBUCION DEL AGUA 
APTITUD DEL SUELO 
BT CLASIFICACION DE SUELOS 
RT USO POTENCIAL DEL SUELO 
ARBOLES 









AREAS DE RECREACION 
RT AREAS VERDES 
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AREAS RURALES 
BT ESPACIO RURAL 






RT AREAS URBANAS 
CIUDADES 
AREAS URBANAS 
BT ESPACIO URBANO 






RT AREAS DE RECREACION 
ARENA 







RT CONTAMINANTES DEL AGUA 
ASBESTO 
BT MATERIALES DE CONSTRUCCION 
ASENTAMIENTOS DE TRANSICION 
UF ASENTAMIENTOS PROVISIONALES 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
SN Comprende la radicación de un conglo-
merado de seres humanos en un espacio 
físico determinado y las interacciones 
entre los elementos naturales y los 
sistemas creados por el hombre 
BT MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 
NT ASENTAMIENTOS RURALES 
ASENTAMIENTOS URBANOS 




USE ASENTAMIENTOS DE TRANSICION 
ASENTAMIENTOS RURALES 
BT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
NT COMUNIDADES INDIGENAS 
COMUNIDADES RURALES 
ASENTAMIENTOS URBANOS 
BT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
NT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
COMUNIDADES URBANAS 
ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
UF MARGINALIDAD URBANA 
TUGURIOS 
BT ASENTAMIENTOS URBANOS 
NT BARRIADAS BRUJAS 










ASIGNACION DE TIERRAS 
RT TIERRAS 
ASISTENCIA FINANCIERA 
RT AYUDA AL DESARROLLO 
ASISTENCIA TECNICA 




TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
ASTRONAUTICA 
BT CIENCIAS DEL ESPACIO 
ASTRONOMIA 

















SN Influencia ejercida por los 






USE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
AUTOBUSES 
BT VEHICULOS AUTOMOTRICES 
RT TRANSPORTE URBANO 
AUTODESARROLLO 
SN Desarrollo basado esencialmente 
en los recursos humanos y natu-
rales propios de un país y en 
su capacidad para definir obje-
tivos y tomar decisiones 
RT DEPENDENCIA 
POLITICA DE DESARROLLO 
AUTOECOLOGIA 
SN El estudio de las relaciones de 




BT VEHICULOS AUTOMOTRICES 







BT MIGRACION DE AVES 
AVIONES 
BT VEHICULOS AUTOMOTRICES 
RT TRANSPORTE AEREO 
AYUDA AL DESARROLLO 
NT ASISTENCIA TECNICA 
COOPERACION REGIONAL 
RT ASISTENCIA FINANCIERA 
COOPERACION INTERNACIONAL 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
AZUCAR 
BT HIDRATOS DE CARBURO 
NT AZUCAR DE CAÑA 
AZUCAR DE REMOLACHA 
RT INDUSTRIA AZUCARERA 
AZUCAR DE CAÑA 
BT AZUCAR 
RT CAÑA DE AZUCAR 
AZUCAR DE REMOLACHA 
BT AZUCAR 










UF REGIMEN HIDROLOGICO 
NT ESCORRENTIA 
EVAPORACION 










RT CREDITO AGRICOLA 
BANCOS DE DATOS 
RT SISTEMAS DE INFORMACION 
BARRERAS COMERCIALES 
NT DUMPING 
BARRERA DEL SONIDO 
RT AERONAVES SUPERSONICAS 
BARRIADAS BRUJAS 




USE LATOSOLES ROJOS 
BASURAS 
USE RESIDUOS SOLIDOS 
BAUXITA 





BIENES DE CAPITAL 
USE BIENES DE PRODUCCION 
BIENES DE CONSUMO 
BIENES DE PRODUCCION 
UF BIENES DE CAPITAL 
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
RT CALIDAD DE VIDA 
MEDIO SOCIAL 
BIOCENOLOGIA 
SN Estudio de la asociación de la 
vegetación y la fauna en rela-
























BT CIENCIAS NATURALES 













RT FLORA Y FAUNA MARINA 
INVESTIGACION SUBMARINA 
OCEANOGRAFIA 
RECURSOS DEL MAR 
BIOMA 
SN Agrupación de ecosistemas de 
estructura y organización seme-
jantes. Ej: comunidades de: 
litorales, desiertos, etc. 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
BIOMASA 
BT FUENTES DE ENERGIA 













RT FACTOR BIOTICO 
BOFEDALES 
RT ALTIPLANO 
BOSQUE HUMEDO TROPICAL 




BT SELVAS TROPICALES LLUVIOSAS 
BOSQUE TEMPLADO 
BT SELVAS TEMPLADAS LLUVIOSAS 
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BOSQUE TROPICAL 
BT SELVAS TROPICALES LLUVIOSAS 
BOSQUES 
NT BOSQUES ARTIFICIALES 
BOSQUES AUTOCTONOS 
BOSQUES NATURALES 







UF TIERRAS FORESTALES 
BT BOSQUES 
NT REFORESTACION 
RT SUELOS FORESTALES 
BOSQUES AUTOCTONOS 
UF BOSQUES NATIVOS 
BT BOSQUES 
BOSQUES NATIVOS 




BT CIENCIAS NATURALES 
NT FITOPATOLOGIA 













BT VEHICULOS AUTOMOTRICES 
NT BUQUES CISTERNAS 
BUQUES DE CARGA 
BUQUES PESQUEROS 




BUQUES DE CARGA 
BT BUQUES 
BUQUES OCEANOGRAFICOS 










BT CULTIVOS INDUSTRIALES 
CADENA ALIMENTARIA 








ENERGIA DE LOS ECOSISTEMAS 
CADENA DEPREDADORA 
RT CADENA ALIMENTARIA 
CADENA PARASITA 
RT CADENA ALIMENTARIA 
PARASITISMO 
CADENA SAPROFITICA 
RT CADENA ALIMENTARIA 
CADMIO 
BT METALES NO-FERROSOS 
METALES TOXICOS 
CAFE 
BT CULTIVOS INDUSTRIALES 
CAL 
BT MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CALEFACCION 
BT PROCESOS INDUSTRIALES 
CALEFACCION SOLAR 
RT ENERGIA SOLAR 
CALIDAD AMBIENTAL 
RT CALIDAD DE VIDA 
MEDIO AMIBIENTE 
NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
CALIDAD DE VIDA 
SN El estado subjetivo y objetivo 
de la satisfacción de las nece-
sidades humanas 
RT BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
CALIDAD AMBIENTAL 
CONDICIONES DE VIDA 
NECESIDADES BASICAS 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
CALIDAD DEL AGUA 
RT AGUA 
CALIZAS 










RT CAMBIO SOCIAL 
CAMBIO SOCIAL 
SN Debe utilizarse en conexión con 
los cambios provocados en la 
vida de la comunidad, por ejemplo, 
por la modernización 









RT ADAPTACION DE TECNOLOGIA 
CAMBIO SOCIAL 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
UF AUQUENIDOS 
RT ESPECIES EN EXTINCION 
CAMIONES 
BT VEHICULOS AUTOMOTRICES 
CAMPESINOS 
BT POBLACION RURAL 
RT MOVIMIENTOS CAMPESINOS 
CANALES 
BT CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
RT VIAS DE NAVEGACION 
CANCERIGENOS 
RT SUSTANCIAS PELIGROSAS 
CANTERAS 
RT EXPLOTACION DE CANTERAS 
CAÑA DE AZUCAR 
BT CULTIVOS INDUSTRIALES 





CAPACIDAD DE SOPORTE 
SN Resistencia de un ecosistema 
natural en su relación con un 
ecosistema artificial, por 
ejemplo: densidad de la pobla-
ción 
CAPACIDAD DE SOPORTE (Cont) 




RT ASISTENCIA TECNICA 
CAPITALES EXTRANJEROS 
RT INVERSIONES EXTRANJERAS 
CAPTACION DE AGUA 





BT COMBUSTIBLES FOSILES 
CARIS (Sistema de Información sobre 
Investigaciones Agronómicas 
en Curso) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
CARRETERAS 
BT INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
NT AUTOPISTAS 
RT SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 








RT LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO 
SIGNOS CONVENCIONALES 
TOPONIMIA 
CASA DE VECINDAD 
BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
CASA SOLAR 




NT CAUCHO SINTETICO 
CAUCHO SINTETICO 
BT CAUCHO 
CAUSAS DE MUERTE 
RT ACCIDENTES 
ENFERMEDADES 
TASA DE MORTALIDAD 
CAZA 





CONTROL DE LA CAZA 
CELULOSA 
RT INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL 
CEMENTO 
BT MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CENIZA VOLCANICA 
BT ERUPCIONES VOLCANICAS 





CENSO DE POBLACION 
BT CENSOS 
RT POBLACION 







BT RECOPILACION DE DATOS 
NT CENSO AGROPECUARIO 
CENSO DE POBLACION 
CENSO DE VIVIENDA 
CENSO INDUSTRIAL 
CENTRALES DE ENERGIA 
NT CENTRALES ELECTRICAS 
RT GENERACION DE ENERGIA 
INDUSTRIA ENERGETICA 
CENTRALES ELECTRICAS 
BT CENTRALES DE ENERGIA 
NT CENTRALES HIDROELECTRICAS 
CENTRALES TERMICAS 
CENTRALES HIDROELECTRICAS 
BT CENTRALES ELECTRICAS 
RT ENERGIA HIDROELECTRICA 
CENTRALES NUCLEARES 
BT CENTRALES DE ENERGIA 
NT REACTORES NUCLEARES 
RT ENERGIA NUCLEAR 
INGENIERIA NUCLEAR 
CENTRALES TERMICAS 
BT CENTRALES ELECTRICAS 
CICLO ECOLOGICO 










BT NUCLEO URBANO 
CENTROS DE COMPUTACION 
RT PROCESAMIENTO DE DATOS 
PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
CENTRO MINEROS 
CEREALES 
BT CULTIVOS ALIMENTICIOS 
RT REVOLUCION VERDE 
CESANTIA 








RT CAZA DEPREDATORIA 
ESPECIES EN EXTINCION 
PROTECCION DE ESPECIES 
CHATARRA 
BT DESECHOS INDUSTRIALES 
CIBERNETICA 
NT ANALISIS DE SISTEMAS 
DISEÑO DE SISTEMAS 
CULTURA CIENTIFICA 
INFORMACION CIENTIFICA 
CIENCIAS DE LA TIERRA 
BT CIENCIAS NATURALES 










CIENCIAS DEL ESPACIO 
BT CIENCIAS NATURALES 
NT ASTRONAUTICA 
ASTRONOMIA 
RT ESPACIO EXTRATERRESTRE 
CIENCIAS DEL SUELO 
UF PEDOLOGIA 
CIENCIAS DE LA TIERRA BT 
NT 
RT 
FISICA DEL SUELO 
QUIMICA DEL SUELO 
ANALISIS DEL SUELO 
CLASIFICACION DE SUELOS 
ESTUDIOS DEL SUELO 
SUELOS 
RT MEDIOS DE TRANSMISION. 
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CIENCIAS FORESTALES 
SN Ciencia de los bosques, de su 
desarrollo, protección y explo-









BT MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 
CIRCULACION ATMOSFERICA 
RT ATMOSFERA 
MASAS DE AIRE 
CIRCULACION URBANA 
RT CONGESTION DEL TRAFICO 
VIALIDAD 
CIENCIAS JURIDICAS 
BT CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS MEDICAS 





CIENCIAS DE LA TIERRA 






RT CIENCIAS MEDICAS 
CIENCIAS POLITICAS 





















































UF CIUDADES DORMITORIOS 
BT CIUDADES 
CLASE ALTA 
BT CLASES SOCIALES 
CLASE BAJA 
BT CLASES SOCIALES 
CLASE MEDIA 
BT CLASES SOCIALES 
CLASE OBRERA 








CLASIFICACION DE SUELOS 
NT APTITUD DEL SUELO 
TIPOS DE SUELO 






MODIFICACION DEL CLIMA 































INDICE DE ARIDEZ 
INDICE DE HUMEDAD 
METEOROLOGIA 
CLIMAX 
SN Comunidad ecológica madura rela-
tivamente estable 
RT COMUNIDAD ECOLOGICA 
COBALTO 
BT METALES NO FERROSOS 
COBRE 
BT METALES NO FERROSOS 





SN Establecimiento de trabajadores 
agrícolas y de sus familias en 
territorios vírgenes i o redistri-
buidos 



















SN Interrelación entre dos orga-
nismos, en la cual uno de los 
organismos vive a expensas 
del otro, sin afectarlo ni 
positiva ni negativamente 
COMERCIALIZACION AGRICOLA 
UF MERCADEO AGRICOLA 
SN Funciones que unen al productor 
con el consumidor 
RT PRECIOS AGRICOLAS 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
COMERCIO 
SN Compra y venta de mercancías 
y servicios 
BT SECTOR TERCIARIO 
NT COMERCIO INTERNACIONAL 
COMERCIO EXTERIOR 
SN Desde el punto de vista de 
cierto país o región 




NT COMERCIO EXTERIOR 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 
USE AGROINDUSTRIA 
COMPOSICION DE LA POBLACION 
ÜF ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
RT POBLACION 
COMUNIDADES URBANAS 
BT ASENTAMIENTOS URBANOS 
RT CIUDADES 
COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS 
RT ALIMENTOS 
COMPOSTIFICACION 
BT DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 
COMUNICACION DE MASAS 
RT MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 
COMUNIDAD 
RT DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
CONCENTRACION DE LA POBLACION 
BT DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
RT AGLOMERACION RURAL 
AGLOMERACION URBANA 
CONCENTRACION INDUSTRIAL 
UF POLARIZACION INDUSTRIAL 
SN Concentración geográfica y/o 




SN Unidad funcional compuesta de 
grupos o poblaciones de orga-
nismos de una misma especie 
unida por una interdependencia 
entre sus miembros 
RT SINECOLOGIA 
COMUNIDAD ECOLOGICA 







BT ASENTAMIENTOS RURALES 
COMUNIDADES RURALES 






CONCESION DE LICENCIAS 
RT CONTROL DE LA CAZA 











CONDICIONES DE SALUD 
RT SALUD 
SALUD PUBLICA 
CONDICIONES DE TRABAJO 
SN Factores físicos, sociales y 
administrativos que afectan al 
ambiente en que un trabajador 
ejerce su actividad profesional 
RT SEGURIDAD LABORAL 
TENSION PSICOLOGICA 
TRABAJO 
CONDICIONES DE VIDA 
BT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
RT CALIDAD DE VIDA 
COSTO DE VIDA 
NECESIDADES BASICAS 
NIVEL DE VIDA 
CONDICIONES ECONOMICAS 
BT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
CONDICIONES SANITARIAS 
RT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
SERVICIOS DE SANIDAD 
CONDICIONES SOCIALES 
BT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
NT CONDICIONES DE VIDA 
CONDICIONES ECONOMICAS 
CONDICIONES SOCIALES 
RT CONDICIONES SANITARIAS 
DESEQUILIBRIO REGIONAL 
DISTRIBUCION DEL INGRESO 
EXTREMA POBREZA 
CONF. 
SN Se utiliza para indicar que 
una conferencia se realizo 
CONFERENCIA 
SN Debe emplearse para la orga-
nización, financiamiento, etc., 
de las Conferencias, Congresos y 
Reuniones. No se debe confundir 
con "CONF." 
CONFERENCIA (Cont) 
RT DOCUMENTO DE REUNION 
INFORME DE REUNION 
CONGESTION DEL TRANSITO 
RT CIRCULACION URBANA 
REGULACION DEL TRAFICO 
CONSERVACION DE LA ENERGIA 
BT CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
RT ENERGIA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA 




CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
BT ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NT CONSERVACION DE LA ENERGIA 
CONSERVACION DEL AGUA 
CONSERVACION DEL SUELO 
RT CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
RECURSOS NATURALES 
RECURSOS PROTEGIDOS 
CONSERVACION DEL AGUA 
RT AGUA 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
RECURSOS HIDRICOS 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
CONSERVACION DEL SUELO 
BT CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
RT APROVECHAMIENTO DEL SUELO 




SN Acciones orientadas a superar 
deficiencias y carencias en 
los asentamientos humanos 
recientes o en proceso de 
poblamiento 
BT MEJORAMIENTO URBANO 
NT DOTACION DE SERVICIOS 
RT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
CONSTRUCCION DE CARRETERAS 
USE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
CONSTRUCCIONES 




RT INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
















RT LOCALIZACION URBANA 
CONSULTORES 
BT ASISTENCIA TECNICA 
RT INFORME DE CONSULTOR 
CONSUMIDORES 
BT CADENA ALIMENTARIA 
CONSUMO 
SN Designa solamente el consumo 
de un artículo o de un producto 
en una zona geográfica dada 
HT CONSUMO ALIMENTARIO 
CONSUMO DE ENERGIA 




CONSUMO DE ENERGIA 
BT CONSUMO 
RT DEMANDA DE ENERGIA 




UTILIZACION DE LA ENERGIA 
CONSUMO POR HABITANTE 
BT CONSUMO 
RT NIVEL DE VIDA 
CONTAMINACION 
NT CONTAMINACION ACUSTICA 
CONTAMINACION ATMOSFERICA 
CONTAMINACION BIOLOGICA 
CONTAMINACION DEL AGUA 
CONTAMINACION DEL LITORAL 
CONTAMINACION DEL SUELO 










CONTROL DE LA CONTAMINACION 
COSTO DE LA CONTAMINACION 
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
FUENTES DE CONTAMINACION 
INDICE DE CONTAMINACION 
INTOXICACION 
NIVEL DE CONTAMINACION 




UF CONTAMINACION SONORA 
BT CONTAMINACION 
RT AERONAVES SUPERSONICAS 
DECIBELES 









FABRICAS DE CEMENTO 




CONTAMINACION DE PLAYAS 
USE CONTAMINACION DEL LITORAL 
CONTAMINACION DEL AGUA 
BT CONTAMINACION 
NT CONTAMINACION DEL MAR 
CONTAMINACION FLUVIAL 
EUTROFICACION 





CONTAMINANTES DEL AGUA 
RELAVES MINEROS 
CONTAMINACION DEL AIRE 
USE CONTAMINACION ATMOSFERICA 
CONTAMINACION DEL LITORAL 
UF CONTAMINACION DE PLAYAS 
BT CONTAMINACION 
RT AGUAS COSTERAS 




CONTAMINACION DEL MAR 
UF CONTAMINACION MARINA 
BT CONTAMINACION DEL AGUA 
RT CONTAMINACION DEL LITORAL 
CONTAMINACION POR PETROLEO 
MAR 
VERTEDEROS 
CONTAMINACION DEL SUELO 
BT CONTAMINACION 
RT CONTAMINACION QUIMICA 
CONTAMINANTES DEL SUELO 
PLASTICOS 
SUELOS 
CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 
BT CONTAMINACION 
RT ALIMENTOS 
DETERIORO DE LOS ALIMENTOS 
CONTAMINACION ESTETICA 








RT DESECHOS INDUSTRIALES 
EFLUENTES INDUSTRIALES 
CONTAMINACION MARINA 
USE CONTAMINACION DEL MAR 
CONTAMINACION POR FERTILIZANTES 
BT CONTAMINACION QUIMICA 
RT CONTAMINANTES DEL SUELO 
FERTILIZANTES 
CONTAMINACION POR PESTICIDAS 
BT CONTAMINACION QUIMICA 
RT CONTAMINANTES DEL SUELO 
PESTICIDAS 
CONTAMINACION POR PETROLEO 
RT CONTAMINACION DEL MAR 
CONTAMINACION QUIMICA 
BT CONTAMINACION 
NT CONTAMINACION POR FERTILIZANTES 
CONTAMINACION POR PESTICIDAS 



















RT AREAS URBANAS 
CONTAMINACION VISUAL 
USE CONTAMINACION ESTETICA 
CONTAMINANTES 
NT CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 
CONTAMINANTES DEL AGUA 














EMANACIONES DE GASES 




CONTAMINACION DEL AGUA 
DETERGENTES 
METALES TOXICOS 
CONTAMINANTES DEL SUELO 
BT CONTAMINANTES 
RT CONTAMINACION DEL SUELO 
CONTAMINACION POR FERTILIZANTES 
CONTAMINACION POR PESTICIDAS 
SUELOS 
CONTAMINANTES GASEOSOS 
BT CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 
NT ANHIDRIDO SULFUROSO 
MONOXIDO DE CARBONO 
OXIDOS NITROGENOS 






RT PLATAFORMAS CONTINENTALES 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
BT SALUD PUBLICA 
RT MEDICINA PREVENTIVA 
CONTROL DE INUNDACIONES 
UF LUCHA CONTRA INUNDACIONES 
RT INUNDACIONES 
SISTEMAS DE CONTROL 
CONTROL DE LA CAZA 
BT PROTECCION DE ANIMALES 
RT CAZA 
CAZA DEPREDATORIA 
CONCESION DE LICENCIAS 
VEDA 
CONTROL DE LA CONTAMINACION 





SISTEMAS DE CONTROL 
CONTROL DE LA EROSION 
UF LUCHA CONTRA LA EROSION 
RT CULTIVO EN BANDA 
CULTIVO EN TERRAZAS 
EROSION 
REFORESTACION 
SISTEMAS DE CONTROL 
CONTROL DE LA PESCA 
BT PROTECCION DE ANIMALES 




CONTROL DE MALEZAS 
BT PROTECCION DE LAS PLANTAS 
RT HERBICIDAS 
MALEZAS 
PARASITOS DE PLANTAS 
PRACTICAS DE CULTIVO 
CONTROL DE PLAGAS 
UF LUCHA CONTRA INSECTOS 
RT INSECTOS PARASITOS 
PESTICIDAS 
PLAGAS 
SISTEMAS DE CONTROL 
CONTROL DE PRECIOS 
RT INFLACION 
CONTROL METEOROLOGICO 
RT CONDICIONES ATMOSFERICAS 
PREDICCIONES METEOROLOGICAS 
CONTROL SANITARIO 
BT SALUD PUBLICA 
RT EPIDEMIAS 
CONTROL Y VIGILANCIA 
BT GESTION AMBIENTAL 
NT SISTEMAS DE ALARMA 
SISTEMAS DE CONTROL 
SISTEMAS DE PROTECCION 
RT ALERTA MUNDIAL 
CONURBACION 
SN Fusión de dos o más centros 
urbanos por efecto del crecimiento 
urbano 
BT CONCENTRACION URBANA 
CONVENTILLOS 
BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
COOPERACION HORIZONTAL 
SN Cooperación que se realiza entre 
países o instituciones al mismo 
nivel 
BT COOPERACION INTERNACIONAL 
RT INTEGRACION 
COOPERACION INTERNACIONAL 
SN Todas las formas de cooperación 
en una base internacional 
BT GESTION AMBIENTAL 
NT COOPERACION HORIZONTAL 
COOPERACION REGIONAL 
RT AYUDA AL DESARROLLO 
COOPERACION REGIONAL 
SN Cooperación entre países de una 
región 
BT COOPERACION INTERNACIONAL 




BT EMPRESAS AGRICOLAS 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA 
RT VIVIENDA 
CORRIENTE DE HUMBOLDT 
BT CORRIENTES FRIAS 
CORRIENTE DE EL NIÑO 
BT CORRIENTES CALIDAS 
CORRIENTE DEL GOLFO 
BT CORRIENTES CALIDAS 
CORRIENTES CALIDAS 
BT CORRIENTES MARINAS 
NT CORRIENTE DE EL NIÑO 
CORRIENTE DEL GOLFO 
CORRIENTES DE BARRO 
USE ALUVIONES 
CORRIENTES FRIAS 
BT CORRIENTES MARINAS 
NT CORRIENTE DE HUMBOLDT 
CORRIENTES MARINAS 
NT CORRIENTES CALIDAS 
CORRIENTES FRIAS 
COSECHA 
SN Acción de recoger una cosecha, 
no confundir con "RENDIMIENTO 
DE LA COSECHA" 
RT RENDIMIENTO DE LA COSECHA 
COSTAS 
BT ZONAS LITORALES 
RT AGUAS COSTERAS 
CONTAMINACION DEL LITORAL 
SISTEMA LITORAL 




USE DESARROLLO INDUSTRIAL 
COSTO DE VIDA 
SN Costo actual de los bienes y 
servicios considerados como 
necesarios para la vida en 
general, no se debe confundir 
con "NIVEL DE VIDA" 
RT CONDICIONES DE VIDA 
COSTOS SOCIALES 





BT DESASTRES NATURALES 
RT DESHIELOS 
RIOS 
CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
USE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 






SN Debe usarse para indicar el 
aumento de la riqueza de un 
país en términos de producto 
nacional bruto o de producto 
interno bruto 
RT DESARROLLO ECONOMICO 
MODELOS DE CRECIMIENTO 
POLITICA ECONOMICA 
TASA DE CRECIMIENTO 
CRECIMIENTO URBANO 
USE DESARROLLO URBANO 
CREDITO AGRICOLA 
RT BANCOS AGRICOLAS 
CRISIS DE LA ENERGIA 
NT ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 
RT DEMANDA DE ENERGIA 
ENERGIA 
CROMO 
BT METALES NO FERROSOS 
CRUSTACEOS 
BT FLORA Y FAUNA MARINA 
CUADROS ESTADISTICOS 
CUBIERTA FORESTAL 
BT CUBIERTA VEGETAL 
RT DEVASTACION FORESTAL 
CUBIERTA VEGETAL 
NT CUBIERTA FORESTAL 




BT CUENCAS COMPARTIDAS 
CUENCAS COMPARTIDAS 
NT CUENCAS BINACIONALES 
CUENCAS MULTINACIONALES 
RT AGUAS COMPARTIDAS 
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CUENCAS FLUVIALES CULTIVOS 





UF HOYAS HIDROGRAFICAS 
NT CUENCAS FLUVIALES 
CUENCAS LACUSTRES 
RT MANEJO DE CUENCAS 
CUENCAS LACUSTRES 
BT CUENCAS HIDROGRAFICAS 
CUENCAS MULTINACIONALES 
BT CUENCAS COMPARTIDAS 
CUENTAS NACIONALES 
RT ESTADISTICAS ECONOMICAS 
GASTOS NACIONALES 
CUERO 




CULTIVO DE LA TIERRA 
RT AGRICULTURA 
CULTIVO EN BANDA 
BT TECNICAS DE CULTIVO 
RT CONTROL DE LA EROSION 
CULTIVO EN TERRAZAS 
BT TECNICAS DE CULTIVO 
RT CONTROL DE LA EROSION 
NT CULTIVOS ALIMENTICIOS 





CULTIVOS DE FORRAJE 
BT CULTIVOS 
CULTIVOS INDUSTRIALES 
SN Se refiere a los cultivos en 
gran escala sujetos a un 












BT SISTEMAS DE CULTIVO 
RT ROTACION DE CULTIVOS 
CULTURA 

















CURVAS DE NIVEL 







RT CONTAMINACION ACUSTICA 
RUIDO 
DEFICIT DE VIDA 
RT NECESIDADES DE VIVIENDA 
DEFORESTACION 
BT DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE 
RT BOSQUES 
DEGLACIACION 
BT DESASTRES NATURALES 
DEGRADACION DE ECOSISTEMAS 








PERDIDA DE CUBIERTA VEGETAL 
SALINIZACION DEL SUELO 
SO BREEXPLOTACION DEL SUELO 
RT AGOTAMIENTO DEL SUELO 
EROSION DEL SUELO 
PERDIDA DE SUELOS 
SUELOS 
DEGRADACION DE LOS RECURSOS 
RT DEGRADACION DE ECOSISTEMAS 
RECURSOS NATURALES 
RECURSOS NO RENOVABLES 
DELINCUENCIA 
BT PROBLEMAS SOCIALES 
RT DELITOS 
DELITOS 
BT PROBLEMAS SOCIALES 
RT DELINCUENCIA 
DELTAS 
DEMANDA DE ENERGIA 
RT ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 
CONSUMO DE ENERGIA 
CRISIS DE LA ENERGIA 
ECONOMIA ENERGETICA 
GENERACION DE ENERGIA 
DEMANDA DE MANO DE OBRA 
SN La demanda global de mano de 
obra o demanda específica de 
industrias o sectores parti-
culares de la economía 
RT MANO DE OBRA 
MERCADO DE TRABAJO 
DEMOGRAFIA 
BT CIENCIAS SOCIALES 




DENSIDAD DE CONSTRUCCION 
RT PLANIFICACION URBANA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
DENSIDAD DE LA POBLACION 
BT DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
DENSIDAD OPTIMA 
SN Nivel máximo de compatibilidad 
alcanzado por los componentes 
de un ecosistema o entre eco-
sistemas 
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DENSIDAD OPTIMA (Cont) 
RT CAPACIDAD DE SOPORT? 
ECOSISTEMAS NATURALES 
DEPENDENCIA 
SN Situación en la cual la economía 
de un país está subordinada a la 
expansión económica de otro país 
RT AUTODESARROLLO 
DEPREDACION 




RT LEGISLACION AMBIENTAL 
DERECHO DE AGUAS 
RT RIEGO 
DERECHO DEL MAR 
UF DERECHO MARITIMO 
BT DERECHO INTERNACIONAL 
RT AGUAS JURISDICCIONALES 




NT DERECHO DEL MAR 
DERECHO MARITIMO 
USE DERECHO DEL MAR 
DERECHOS DE PESCA 
RT DERECHO DEL MAR 
PESCA 
ZONAS DE PESCA 






RT DESECHOS INDUSTRIALES 
DESALINIZACION 
BT TRATAMIENTO DEL AGUA 
RT AGUA SALADA 
SAL 
DESALINIZACION DEL SUELO 
RT SALINIZACION DEL SUELO 
DESAPARICION DE ESPECIES 
USE EXTINCION DE ESPECIES 
DESARROLLO AGRICOLA 
UF DESARROLLO AGROPECUARIO 
BT DESARROLLO ECONOMICO 
NT DESARROLLO FORESTAL 
DESARROLLO PESQUERO 
RT ECONOMIA AGRARIA 
REVOLUCION VERDE 
DESARROLLO AGROPECUARIO 
USE DESARROLLO AGRICOLA 
DESARROLLO CULTURAL 
BT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
RT MEDIO CULTURAL 
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DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
SN Corresponde a la organización de la 
vida comunitaria en todos sus aspectos» 
en particular a los proyectos de nuevas 
implantaciones y a la mejoría de las 
instalaciones existentes en una 
comunidad 
DESARROLLO FRONTERIZO 
SN Desarrollo económico de áreas 
situadas junto a la frontera 
de dos o más países 
BT DESARROLLO ECONOMICO 
BT DESARROLLO SOCIAL 
RT COMUNIDAD 
PARTICIPACION SOCIAL 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
BT ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DESARROLLO ECONOMICO 
SN Debe utilizarse para indicar las 
etapas del mejoramiento de la 
prosperidad material de una 
región, país, etc. 









DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 






RT ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
ECODESARROLLO 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
POTENCIAL DE DESARROLLO 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
DESARROLLO FORESTAL 
BT DESARROLLO AGRICOLA 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
UF CRECIMIENTO INDUSTRIAL 




BT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DESARROLLO PESQUERO 
BT DESARROLLO AGRICOLA 
DESARROLLO REGIONAL 
SN Debe utilizarse para indicar 
las etapas del mejoramiento 
de la prosperidad material 
de una región tanto en un país 
dado como a una región que 
comprende varios países 
BT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 




RT PLANIFICACION RURAL 
DESARROLLO SOCIAL 
BT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD NT 






BT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
RT CAMBIO TECNOLOGICO 
PLANIFICACION TECNOLOGICA 
DESARROLLO URBANO 
UF CRECIMIENTO URBANO 
EXPANSION URBANA 
RT CIUDADES 
INDICE DE URBANIZACION 
INTERACCION URBANA 
PLANIFICACION URBANA 
POLOS DE CRECIMIENTO 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
RT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DESASTRES 





PREVENCION DE DESASTRES 




DESLIZAMIENTO DE TIERRAS 
RT EROSION ANTROPICA 
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 



















RT INCENDIOS FORESTALES 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 





RT CADENA ALIMENTARIA 
DESCONCENTRACION INDUSTRIAL 
















DESECHOS DE LA MADERA 
BT DESECHOS INDUSTRIALES 
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DESECHOS DE LA MADERA 





BT CONTAMINACION RADIACTIVA 
PRECIPITACIONES RADIACTIVAS 




BT MERCADO DE TRABAJO 
NT SUBEMPLEO 
RT CESANTIA 
TASA DE DESEMPLEO 
DESEMPLEO AGRICOLA 
UF DESEMPLEO RURAL 
DESEMPLEO RURAL 
USE DESEMPLEO AGRICOLA 
DESEQUILIBRIO REGIONAL 
SN Usar en relación a las disparidades 
económicas, sociales, culturales, 
políticas y físicas entre dos o 
más regiones de un territorio 
IT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS . 
SN Proceso de intensificación o 
ampliación de las condiciones 
desérticas, por la acción 
antrópica sobre ecosistemas 
frágiles, en condiciones 
climáticas adversas 
BT DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE 
RT TIERRAS ARIDAS 
DESERTIZACION 
SN Existencia de condiciones desér-
ticas provocadas por fenómenos 
naturales como por. ejemplo: 
disminución de precipitaciones, 
erupciones de lava, etc. 









DESLIZAMIENTO DE TIERRAS 
BT DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE 
DESNUTRICION 
UF ALIMENTACION DEFICITARIA 







BT PROCESOS INDUSTRIALES 
DESTRUCCION DE RECURSOS NATURALES 
RT DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
RECURSOS NATURALES 
TURISMO 
DESTRUCCION DEL PAISAJE 
RT DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
DETERGENTES 
RT CONTAMINANTES DEL AGUA 
DETERIORO DE LOS ALIMENTOS 
RT ALIMENTOS 
CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 
DETERIORO DEL HABITAT 
RT DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
RT CONTAMINACION 
DESTRUCCION DE RECURSOS NATURALES 
DESTRUCCION DEL PAISAJE 




RT DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
DETRITOS 
RT EROSION EOLICA 
EROSION FLUVIAL 
DEVASTACION 





RT CUBIERTA FORESTAL 
MANEJO DESTRUCTIVO 
DEVSIS (Sistema de Información Cien-
tífica para el Desarrollo) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
DIMENSION AMBIENTAL 
RT PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
DISEMINACION DE ESPECIES 
SN Acción en la que interviene 
el hombre. Para el proceso 
natural de las especies use 
el descriptor "DISPERSION DE 
ESPECIES" 
DISEMINACION DE LA INFORMACION 
NT INFORMACION CIENTIFICA 
INFORMACION TECNICA 
RT SERVICIOS DE INFORMACION 
USUARIOS DE LA INFORMACION 
DISEÑO DE SISTEMAS 
SN Desarrollo de un método inte-
grado con el objeto de producir 
un artículo dado o de llevar 
a cabo una operación dada 
BT CIBERNETICA 
RT ANALISIS DE SISTEMAS 
PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
DISPERSION DE ESPECIES 
DISPERSION DE LA POBLACION BT DISTRIBUCION DE LA POBLACION 




RT RESIDUOS SOLIDOS 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
RT CONSUMO DE ENERGIA 
ECONOMIA ENERGETICA 
GENERACION DE ENERGIA 
INDUSTRIA ENERGETICA 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
NT CONCENTRACION DE LA POBLACION 
DENSIDAD DE LA POBLACION 




DISTRIBUCION DEL AGUA 
BT APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO 
RT ABASTECIMIENTO DE AGUA 
AGUA 
DISTRIBUCION DEL INGRESO 
RT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
POBREZA 
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS 
BT SISTEMAS DE CULTIVO 
DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES 
UF EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
RT EXPORTACIONES 
DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION 
RT ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION 
PRODUCCION 
DIVISION DEL TRABAJO 
RT FACTORES DE PRODUCCION 
DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 
NT LIMITES TERRITORIALES 
RT REGIONALIZACION 
DOCPAL (Sistema de Documentación sobre 
Población en América Latina) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
DOCUMENTO DE REUNION 
RT CONFERENCIA 
INFORME DE REUNION 
DOTACION DE SERVICIOS 
BT CONSOLIDACION URBANA 
RT SERVICIOS BASICOS 
DRAGADO 





BT INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
RT TRANSPORTE POR DUCTO 
DUMPING 
BT BARRERAS COMERCIALES 
DUNAS 
UF MEDANOS 
RT EROSION EOLICA 
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ECOCIDIO 
SN Acción antropica de destrucción 
de los elementos vitales y com-
ponentes del medio ambiente como 
ser, agua, aire y suelo 
ECODESARROLLO 
SN Interrelación y equilibrio de 
las actividades socioeconómicas 
con los ecosistemas en los que 
se desarrollan 
RT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
POLITICA AMBIENTAL 
ECOLOGIA 
BT CIENCIAS NATURALES 

















NT ECOLOGIA MARINA 
ECOLOGIA MARINA 
UF ECOLOGIA BENTONICA 
BT ECOLOGIA ACUATICA 
ECOLOGIA ANDINA 
BT ECOLOGIA TERRESTRE 





BT ECOLOGIA TERRESTRE 
ECOLOGIA BENTONICA 
USE ECOLOGIA MARINA 
ECOLOGIA DEMOGRAFICA 
BT ECOLOGIA HUMANA 
ECOLOGIA HUMANA 
BT ECOLOGIA 
NT ECOLOGIA DEMOGRAFICA 
RT MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 
ECOLOGIA MARINA 
UF ECOLOGIA BENTONICA 
BT ECOLOGIA ACUATICA 
ECOLOGIA SUBTROPICAL 
BT ECOLOGIA TERRESTRE 
ECOLOGIA TERRESTRE 
BT ECOLOGIA 






RT NIVEL TROFICO 
ECOLOGIA TROPICAL 
BT ECOLOGIA TERRESTRE 







UF ECONOMIA POLITICA 
BT CIENCIAS SOCIALES 
NT ECONOMIA AGRARIA 
ECONOMIA AMBIENTAL 
ECONOMIA DE LA TIERRA 
ECONOMIA DEL TRANSPORTE 
ECONOMIA ENERGETICA 
ECONOMIA INDUSTRIAL 




NT ECONOMIA FORESTAL 
ECONOMIA PESQUERA 
RT DESARROLLO AGRICOLA 
ECONOMIA DE LA TIERRA 
ECONOMIA AMBIENTAL 
BT ECONOMIA 
RT MEDIO AMBIENTE 
PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR 
ECONOMIA DE ESCALA 
BT SISTEMAS ECONOMICOS 
ECONOMIA DE LA TIERRA 
BT ECONOMIA 
RT ECONOMIA AGRARIA 
ECONOMIA DE MERCADO 
BT SISTEMAS ECONOMICOS 
ECONOMIA DEL TRANSPORTE 
SN Las ciencias económicas aplicadas 




SN Las ciencias económicas aplicadas 
al sector de la energía 
BT ECONOMIA 
RT CONSUMO DE ENERGIA 
DEMANDA DE ENERGIA 




SN Las ciencias económicas aplicadas 
al sector de los bosques 
BT ECONOMIA AGRARIA 
RT CIENCIAS FORESTALES 
INDUSTRIA FORESTAL 
ECONOMIA INDUSTRIAL 
SN Las ciencias económicas aplicadas 




SN Las ciencias económicas aplicadas 
al sector de la pesca 
BT ECONOMIA AGRARIA 




ECOSISTEMA DE ACANTILADO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE DESIERTO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE ESTEPA 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
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ECOSISTEMA DE TNTERFLUVIO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE LAGO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE LAGUNA 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE MANGLAR 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE MONTAÑA 
BT - ECOSISTEMAS NATURALES 
RT ALTIPLANO 
ECOSISTEMA DE OCEANO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE PANTANO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE RIBERA 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE RIO 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA DE SELVA 
BT ECOSISTEMAS NATURALES 
RT SELVA 
ECOSISTEMA FLUVIAL Y LACUSTRE 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA MARINO 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMA TERRESTRE 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
ECOSISTEMAS 
UF SISTEMA ECOLOGICO 
NT ECOSISTEMAS ARTIFICIALES 
ECOSISTEMAS NATURALES 
RT CAPACIDAD DE SOPORTE 





RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
ECOSISTEMAS ALTERADOS 
USE ECOSISTEMAS INTERVENIDOS 
ECOSISTEMAS ARTIFICIALES 
ÚF ECOSISTEMAS CONSTRUIDOS 
BT ECOSISTEMAS 
ECOSISTEMAS CONSTRUIDOS 
USE ECOSISTEMAS ARTIFICIALES 
ECOSISTEMAS INESTABLES 
RT DEGRADACION DE ECOSISTEMAS 
ECOSISTEMAS INTERVENIDOS 
UF ECOSISTEMAS ALTERADOS 
NT ECOSISTEMAS MODIFICADOS 
ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS 
RT ECOSISTEMAS 
FLORA Y FAUNA INTRODUCIDA 
ECOSISTEMAS MODIFICADOS 
BT ECOSISTEMAS INTERVENIDOS 
ECOSISTEMAS NATURALES 
BT ECOSISTEMAS 
NT ECOSISTEMA DE ACANTILADO 
ECOSISTEMA DE DESIERTO 
ECOSISTEMA DE ESTEPA 
ECOSISTEMA DE INTERFLUVIO 
ECOSISTEMA DE LAGO 
ECOSISTEMA DE LAGUNA 
ECOSISTEMA DE MANGLAR 
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ECOSISTEMAS NATURALES (Cont) 
NT ECOSISTEMA DE MONTAÑA 
ECOSISTEMA DE OCEANO 
ECOSISTEMA DE PANTANO 
ECOSISTEMA DE RIBERA 
ECOSISTEMA DE RIO 





ECOSISTEMA FLUVIAL Y LACUSTRE 
ECOSISTEMA MARINO 
ECOSISTEMA TERRESTRE 










BT ECOSISTEMAS INTERVENIDOS 
ECOSISTEMAS VULNERABLES 
RT DEGRADACION DE ECOSISTEMAS 
ECUMENE 
SN El territorio susceptible de 
ser utilizado bajo las condi-
ciones de la tecnologia vigente 
RT TERRITORIO 
EDAFOLOGIA 
SN Estudio de las condiciones de 
las plantas, determinadas por 
el suelo 




BT SECTOR TERCIARIO 
EDUCACION AMBIENTAL 
BT GESTION AMBIENTAL 
RT EDUCACION DE MASAS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 
EDUCACION DE MASAS 
RT EDUCACION AMBIENTAL 
EDUCACION SANITARIA 
RT MEDICINA PREVENTIVA 
SANIDAD AMBIENTAL 
EFLUENTES INDUSTRIALES 
SN Descarga de aguas industriales 
contaminadas 





SN Ciencia que estudia los asenta-
mientos humanos 
RT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
ELABORACION DE PROYECTOS 
RT PROYECTOS DE DESARROLLO 
ELECCION DE TECNOLOGIA 
SN Elección entre los métodos 
costosos en capital o en mano 
de obra, elección entre varios 
procesos de fabricación, etc. 
RT TECNOLOGIA 
ELECTRICIDAD 
BT SERVICIOS BASICOS 
RT ENERGIA ELECTRICA 
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ELECTRIFICACION RURAL 
RT AREAS RURALES 
ELEMENTOS RADIACTIVOS 
BT RADIACTIVIDAD 
EMANACIONES DE GASES 
UF ESCAPE DE GASES 
NT GASES DE ESCAPE 
RT CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 
EMBALSES 
BT CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
RT ALMACENAMIENTO DE AGUA 
EMIGRACION 










USE LOCALIZACION URBANA 
EMPLEO 
BT MERCADO DE TRABAJO 
NT EMPLEO AGRICOLA 
EMPLEO TEMPORAL 






RT TRABAJADORES DE TEMPORADA 
TRABAJADORES OCASIONALES 
EMPRESAS 









NT COOPERATIVAS AGRICOLAS 
EMPRESAS ESTATALES 
USE EMPRESAS PUBLICAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS 
SN Bnpresas cuyos propietarios 
no son nacionales del país 
en que están situados 
BT EMPRESAS 








RT EMPRESAS EXTRANJERAS 
INVERSIONES EXTRANJERAS 
EMPRESAS PRIVADAS ENERGIA (Cont) 
BT EMPRESAS 
RT PROPIEDAD PRIVADA 
SECTOR PRIVADO 
EMPRESAS PUBLICAS 
UF EMPRESAS ESTATALES 
BT EMPRESAS 




RT INVERSIONES EXTRANJERAS 
REDESPLIEGUE INDUSTRIAL 
ENCUESTAS 
SN Recopilación de datos acerca de un 
tema dado, en particular por medio 
de entrevistas, cuestionarios, etc 
BT RECOPILACION DE DATOS 
NT CATASTROS 
ENCUESTAS SOCIALES 








NT ENERGIA CINETICA 








RT CONSERVACION DE LA ENERGIA 
CONSUMO DE ENERGIA 
RT CRISIS DE LA ENERGIA 
FUENTES DE ENERGIA 
GENERACION DE ENERGIA 
POLITICA ENERGETICA 
PRODUCCION DE LA ENERGIA 
RECURSOS ENERGETICOS 
UTILIZACION DE LA ENERGIA 
ENERGIA CINETICA 
BT ENERGIA 
ENERGIA DE LAS MAREAS 
BT ENERGIA 
RT MAREAS 
ENERGIA DE LOS ECOSISTEMAS 
RT CADENA ALIMENTARIA 
ECOSISTEMAS NATURALES 
































NT ENFERMEDADES ALERGICAS 
ENFERMEDADES ANIMALES 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 













PARASITOS DE ANIMALES 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 
BT ENFERMEDADES 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 
BT ENFERMEDADES 
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
BT ENFERMEDADES 
RT FITOPATOLOGIA 










SN Incidencias nocivas de la acti-
vidad profesional y del ambiente 




BT ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
RT PARASITOS 
ENFERMEDADES TROPICALES 













SN Aquella parte de la energía que 
al descomponerse no puede ser 














RT SERVICIOS PUBLICOS 
EQUIPO AGRICOLA 
NT MAQUINARIA AGRICOLA 
EQUIPO DE INVESTIGACION 
RT INVESTIGACION 
EROSION 
BT DESASTRES NATURALES 
NT EROSION DE MANTO 









RT DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE 
EROSION _ 75 
EROSION DE MANTO 
BT EROSION 
EROSION DEL SUELO 
UF EROSION EDAFICA 
BT EROSION 
RT DEGRADACION DEL SUELO 
SUELOS 
EROSION EDAFICA 














NT EROSION FLUVIAL 
EROSION MARINA 
EROSION MARINA 
BT EROSION HIDRICA 
ERUPCIONES VOLCANICAS 
BT DESASTRES NATURALES 





ESCAPE DE GASES 
USE EMANACIONES DE GASES 
ESCORRENTIA 
BT BALANCE HIDRICO 
RT DRENAJE 
ESCUELAS AGRICOLAS 
RT ENSEÑANZA AGRICOLA 
ESPACIO 
NT ESPACIO TERRESTRE 
ESPACIO EXTRATERRESTRES 
RT ORGANIZACION DEL ESPACIO 
TERRITORIO 
USO DEL ESPACIO 
ESPACIO EXTRATERRESTRE 
BT ESPACIO 
RT CIENCIAS DEL ESPACIO 
EXPLORACION DEL ESPACIO 
ESPACIO MARITIMO 
BT ESPACIO TERRESTRE 
ESPACIO RURAL 
BT ESPACIO TERRESTRE 
NT AREAS RURALES 
ESPACIO TERRESTRE 
BT ESPACIO 
NT ESPACIO MARITIMO 
ESPACIO RURAL 
ESPACIO URBANO 
RT ANALISIS ESPACIAL 
ESPACIO URBANO 
BT ESPACIO TERRESTRE 
NT AREAS URBANAS 
RT UTILIZACION DEL ESPACIO 
ESPECIALISTAS 
SN Debe usarse en relación con la 
documentación curricular o simi-
lar, sobre profesionales u otros 
individuos que se han especiali-
zado en áreas del medio ambiente 
BT FUENTES DE INFORMACION 
ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION 
RT DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION 
ESPECIES DEPREDADORAS 
RT DEPREDACION 
ESPECIES EN EXTINCION 
RT CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
CETACEOS 
FLORA Y FAUNA AUTOCTONA 
ESPECIES EN PELIGRO 
RT ESPECIES PROTEGIDAS 
FLORA Y FAUNA AUTOCTONA 
ESPECIES PROTEGIDAS 
RT ESPECIES EN PELIGRO 
JARDINES BOTANICOS 
JARDINES ZOOLOGICOS 
PROTECCION DE ANIMALES 
PROTECCION DE ESPECIES 
PROTECCION DE LAS PLANTAS 
ESPECULACION CON LAS TIERRAS 
RT LOTEO DE TIERRAS 
TENENCIA DE LA TIERRA 
VALORIZACION DEL SUELO URBANO 
ESTABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 
USE EQUILIBRIO ECOLOGICO 
ESTACIONAMIENTOS 
RT TRAFICO URBANO 
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ESTADISTICA 
SN Designa la estadística como ci 
RT ANALISIS ESTADISTICO 
ESTADISTICAS AGRICOLAS 
BT ESTADISTICAS ECONOMICAS 




BT ESTADISTICAS BASICAS 
RT MEDIO AMBIENTE 
ESTADISTICAS BASICAS 




ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
BT ESTADISTICAS ECONOMICAS 




BT ESTADISTICAS BASICAS 
NT ESTADISTICAS AGRICOLAS 
ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
ESTADISTICAS INDUSTRIALES 




BT ESTADISTICAS AGRICOLAS 
RT CIENCIAS FORESTALES 
ESTADISTICAS INDUSTRIALES 
BT ESTADISTICAS ECONOMICAS 




BT ESTADISTICAS AGRICOLAS 
ESTADISTICAS REGIONALES 
BT ESTADISTICAS BASICAS 
ESTADISTICAS VITALES 
BT ESTADISTICAS BASICAS 
RT DEMOGRAFIA 
ESTAÑO 
BT METALES NO FERROSOS 
ESTILOS DE DESARROLLO 
RT ESTILOS DE PLANIFICACION 
ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
POLITICA DE DESARROLLO 
TEORIA DEL DESARROLLO 
ESTILOS DE PLANIFICACION 
SN Manifestación práctica que 
adquiere el proceso de plani-
ficación en un estilo de des-
arrollo determinado 
RT ESTILOS DE DESARROLLO 
PLANIFICACION 
ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
RT ESTILOS DE DESARROLLO 
POLITICAS DE DESARROLLO 
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ESTRATOSFERA 
SN La parte superior de la atmós-







UF SISTEMA AGRARIO 
SN Conjunto de las relaciones 
establecidas entre el sistema 
de tenencia de la tierra, la 
producción agrícola (con los 
servicios de que depende) y 
las demás instituciones rurales, 
cada uno de estos elementos 
formando parte de un mismo 
todo 
NT EXPLOTACION AGRICOLA 
SISTEMAS DE TENENCIA 
RT PRODUCCION AGRICOLA 
REFORMA AGRARIA 
TENENCIA DE LA TIERRA 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
USE COMPOSICION DE LA POBLACION 





ESTUDIOS DEL SUELO 
BT ENCUESTAS 
RT ANALISIS DEL SUELO 




ESTUDIOS EN TERRENO 
UF INVESTIGACION DE CAMPO 








BT CIENCIAS SOCIALES 








SN Alteraciones que se producen 
en el agua, cuando se pierde 
la capacidad de neutralizar 
el oxígeno existente en ella 
BT CONTAMINACION DEL AGUA 
RT BIOLOGIA ACUATICA 
ESTRUCTURA URBANA 
NT NUCLEO URBANO 
RT REFORMA URBANA 
EVALUACION DE PROYECTOS 
SN Corresponde al uso de técnicas 
de evaluación después de la 
aprobación, de la realización 
o de la terminación de un 
proyecto 
RT ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 
EVALUACION DE RESULTADOS 
EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
EVALUACION DE RECURSOS 
BT EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
RT RECURSOS NATURALES 
EVALUACION DE RESULTADOS 
RT EVALUACION DE PROYECTOS 
EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
BT EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
NT INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
RT IMPACTO AMBIENTAL 
POLITICA AMBIENTAL 
TOMA DE DECISIONES 
EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
NT EVALUACION DE RECURSOS 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EVALUACION ECONOMICA 
EVALUACION SOCIAL 
RT EVALUACION DE PROYECTOS 
EVALUACION DE RESULTADOS 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
TECNICAS DE EVALUACION 
VIGILANCIA 
EVALUACION ECONOMICA 
BT EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
RT ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 






BT EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
RT EVALUACION ECONOMICA 
EVAPORACION 
RT BALANCE HIDRICO 
CICLO HIDROLOGICO 
EVAPOTRAN SPIRACION 
BT INDICES CLIMATICOS 
RT HUMEDAD ATMOSFERICA 
HUMEDAD DEL SUELO 
EXCEDENTES AGRICOLAS 
RT PRODUCCION AGRICOLA 
EXODO RURAL 
USE MIGRACIONES RURALES 
EXPANSION URBANA 
USE DESARROLLO URBANO 
EXPERTOS 
SN Designa sólo a los expertos 
de la cooperación técnica 
BT ASISTENCIA TECNICA 
RT INFORME DE EXPERTOS 
INFORME TECNICO 
EXPLORACION DEL ESPACIO 
SN Solamente usar cuando se refiere 
al espacio extraterrestre 
RT ESPACIO EXTRATERRESTRE 
EXPLOSION DEMOGRAFICA 
USE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
EXPLOTACION AGRICOLA 
BT ESTRUCTURA AGRARIA 
RT PREDIOS AGRICOLAS 
TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 





EXPLOTACION DE RECURSOS 
RT AGOTAMIENTO DE RECURSOS 





EXPLOTACION DE LOS FONDOS MARINOS 
BT MINERIA 









NT YACIMIENTOS DE MINERALES 
RT EXPLOTACION DE RECURSOS 
RECURSOS MINERALES 
EXPLOTACION PETROLIFERA 
NT YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
RT EXPLOTACION DE RECURSOS 
PETROLEO 
EXPORTACIONES 
BT BALANZA DE PAGOS 
NT EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
RT DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES 
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
BT EXPORTACIONES 
USE DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES 
EXPROPIACION 
SN Adquisición legal de propiedad 
privada que efectúa el Estado 
por razones de utilidad pública 




BT SERVICIOS DE EXTENSION 
EXTINCION DE ESPECIES 










RT CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
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FABRICAS DE CEMENTO 
RT CONTAMINACION ATMOSFERICA 
INDUSTRIA DEL CEMENTO 
POLVO SEDIMENTABLE 
FACTOR BIOTICO 
SN Condiciones que rigen las 






SN Promedio de lluvias, temperaturas 
y otros factores semejantes, que 
desempeñan un papel de importancia 
en determinados caracteres de una 
comunidad ecológica 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
FACTORES FISIOGRAFICOS 





BT ESTRUCTURA SOCIAL 
RT PLANIFICACION FAMILIAR 
FAUNA 




BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
FACTOR EDAFICO 
SN Cualquier propiedad física y 
química del suelo que ejerce 
influencia sobre las plantas que 
crecen en el mismo 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
EDAFOLOGIA 
FACTORES CULTURALES 
RT MEDIO CULTURAL 
FACTORES DE LOCALIZACION 
SN Determinan la factibilidad de un 
proyecto en un lugar específico 
RT LOCALIZACION INDUSTRIAL 
PLANIFICACION 
FACTORES DE PRODUCCION 
RT DIVISION DEL TRABAJO 




BT VARIABLES DEMOGRAFICOS 
FENOMENOS METEOROLOGICOS 
BT METEOROLOGIA 
NT HUMEDAD ATMOSFERICA 










BT INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
RT TRANSPORTE FERROVIARIO 
TRENES 
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RT CONTAMINACION POR FERTILIZANTES 
FERTILIDAD DEL SUELO 
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES 
INSUMOS AGRICOLAS 
FIBRAS 
NT FIBRAS ARTIFICIALES 
FIBRAS NATURALES 
FIBRAS ANIMALES 
BT FIBRAS NATURALES 
FIBRAS ARTIFICIALES 
BT FIBRAS 
RT INDUSTRIA QUIMICA 
FIBRAS NATURALES 
BT FIBRAS 
NT FIBRAS ANIMALES 
FIBRAS VEGETALES 
FIBRAS VEGETALES 
BT FIBRAS NATURALES 
NT LINO 
RT PRODUCTOS VEGETALES 
FINANZAS PUBLICAS 
USE HACIENDA PUBLICA 
FISICA 
BT CIENCIAS NATURALES 
NT ACUSTICA 
GEOFISICA 
RT PROPIEDADES FISICAS 
FISICA DEL SUELO 












RT PLANTAS ACUATICAS 














SN Productos químicos o biológicos 





BT RECURSOS VEGETALES 
RT TAXONOMIA 
TIPOS DE VEGETACION 
FLORA Y FAUNA AUTOCTONA 
UF FLORA Y FAUNA. NATIVA 
RT ESPECIES EN EXTINCION 
ESPECIES EN PELIGRO 
PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE 
FLORA Y FAUNA FLUVIAL 
BT RECURSOS HIDRICOS 
RT PLANTAS ACUATICAS 
FLORA Y FAUNA INTRODUCIDA 
RT ECOSISTEMAS INTERVENIDOS 
FLORA Y FAUNA MARINA 





RT BIOLOGIA MARINA 
PLANTAS ACUATICAS 
FLORA Y FAUNA NATIVA 
USE FLORA Y FAUNA AUTOCTONA 
FLUJO DE LA ENERGIA 




RT CULTURA TRADICIONAL 
GRUPOS ETNICOS 
FONDOS MARINOS 










FORMULACION DE POLITICAS 
RT POLITICA DE DESARROLLO 
TOMA DE DECISIONES 
FORMULACION DE PROYECTOS 
RT PROYECTOS DE DESARROLLO 
TOMA DE DECISIONES 
FORRAJE 














SN Zona límite del espacio ocupado 
por las actividades agrícolas 
de un país 
RT COLONIZACION RURAL 
FRONTERAS 
RT CONTAMINACION TRANSFRONTERAS 
MIGRACIONES FRONTERIZAS 
FUENTES DE CONTAMINACION 
RT CONTAMINACION 
CONTAMINANTES 








FUENTES DE INFORMACION 
NT ESPECIALISTAS 
INSTITUCIONES 
OBRAS DE REFERENCIA 
RT SERVICIOS DE INFORMACION 
SISTEMAS DE INFORMACION 
FUERZA DE TRABAJO 






BT SECTOR AGROPECUARIO 
RT GANADO VACUNO 
GANADO 















BT SERVICIOS BASICOS 
GAS NATURAL 




GASES DE ESCAPE 
BT EMANACIONES DE GASES 






NT GASTOS DE CONSUMO 
GASTOS NACIONALES 
GASTOS PUBLICOS 
GASTOS DE CONSUMO 
BT GASTOS 
GASTOS GUBERNAMENTALES 
USE GASTOS NACIONALES 
GASTOS NACIONALES 
UF GASTOS GUBERNAMENTALES 
BT GASTOS 




RT PRESUPUESTO NACIONAL 
GENERACION DE ENERGIA 
RT CENTRALES DE ENERGIA 
DEMANDA DE ENERGIA 




BT CIENCIAS NATURALES 

















BT GEOGRAFIA ECONOMICA 
GEOGRAFIA ECONOMICA 
BT GEOGRAFIA HUMANA 
NT GEOGRAFIA AGRARIA 
RT ECONOMIA 
GEOGRAFIA FISICA 













BT GEOGRAFIA HUMANA 
GEOGRAFIA HUMANA 
BT CIENCIAS SOCIALES 
GEOGRAFIA 





BT CIENCIAS SOCIALES 
GEOGRAFIA HUMANA 
GEOGRAFIA URBANA 
BT GEOGRAFIA HUMANA 
GEOLOGIA 


















BT CIENCIAS DE LA TIERRA 
QUIMICA 
RT QUIMICA DEL SUELO 
GEOTERMIA 
RT ENERGIA GEOTERMICA 
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GESTION AMBIENTAL GRUPOS RELIGIOSOS 
UF ADMINISTRACION AMBIENTAL 
SN La administración y manejo de todas 
las actividades humanas que influyen 
sobre el medio ambiente, mediante 
un conjunto de pautas, técnicas y 
mecanismos que aseguren la puesta 
en práctica de una política ambien-
tal racional y sostenida 
BT POLITICA AMBIENTAL 
NT ADMINISTRACION DE RECURSOS 










TOMA DE DECISIONES 
GEYSERS 
BT FUENTES DE ENERGIA 





NT GRUPOS ETNICOS 
GRUPOS RELIGIOSOS 
RT ESTRUCTURA SOCIAL 
GRUPOS DE PODER 












SN Parte del medio ambiente en el 
cual se establecen: los intercambios 
inmediatos entre los seres vivientes 
y los recursos que le son esenciales 
para cumplir con sus funciones vitales 




RT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
BIOSFERA 







RT ECOLOGIA ANDINA 
HABITAT RURAL 
BT HABITAT 
RT AREAS RURALES 
HABITAT TROPICAL 
BT HABITAT 




RT AREAS URBANAS 
HACIENDA PUBLICA 
UF FINANZAS PUBLICAS 
SN Hacienda del Estado, incluso 
la política fiscal, la tributa-
ción, etc. 




BT EXTREMA POBREZA 
RT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
INDICE DE HACINAMIENTO 
HAMBRE 
BT EXTREMA POBREZA 
RT DESNUTRICION 
HELADAS 
BT DESASTRES NATURALES 
RT FENOMENOS METEOROLOGICOS 
HERBICIDAS 
BT PESTICIDAS 
RT CONTROL DE MALEZAS 
SULFATOS 





BT SISTEMAS DE TENENCIA 
HIDROBIOLOGIA 
USE BIOLOGIA ACUATICA 
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HIDROCARBUROS 

































RT SANIDAD AMBIENTAL 
HISTORIA 
BT CIENCIAS SOCIALES 
NT HISTORIA ECONOMICA 
HISTORIA SOCIAL 










BT POLVO EN SUSPENSION 
HOLOCENOSIS 
SN Relaciones dinámicas entre los 
factores ambientales y la 
totalidad de sus efectos sobre 





HORIZONTE DE PLANIFICACION 
NT PLANIFICACION DE LARGO PLAZO 
PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO 
PLANIFICACION DE CORTO PLAZO 
RT PLANIFICACION 
HOYAS HIDROGRAFICAS 
USE CUENCAS HIDROGRAFICAS 
HUMEDAD ATMOSFERICA 
UF HUMEDAD DEL AIRE 
BT FENOMENOS METEOROLOGICOS 
RT CLIMATOLOGIA 
EVAPOTRANSPIRACION 
HUMEDAD DEL AIRE 
USE HUMEDAD ATMOSFERICA 
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HUMEDAD DEL SUELO 
RT EVAPOTRANSPIRACION 
HUMIFICACION 
RT CAPA VEGETAL 
HUMO 
BT POLVO EN SUSPENSION 
RT BRUMO 
HUMUS 
RT TIERRAS PANTANOSAS 
HURACANES 
UF CICLONES 
BT DESASTRES NATURALES 
RT MASAS DE AIRE 
VIENTOS 
IMPACTO AMBIENTAL 
SN Alteración, cambio o modificación 
del medio ambiente, provocada por 
las actividades humanas, que 
pueden tener connotación positiva 
o negativa para el medio ambiente 
físico y el medio ambiente social 
BT EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
RT PROYECTOS DE DESARROLLO 
IMPORTACIONES 
BT BALANZA DE PAGOS 
COMERCIO EXTERIOR 
RT PROMOCION DE IMPORTACIONES 
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
IMPUESTO A LA TIERRA 
RT TENENCIA DE LA TIERRA 
INCENDIOS 
BT DESASTRES 
NT INCENDIOS FORESTALES 












NT INDICE DE HACINAMIENTO 
INDICE DE URBANIZACION 
INDICES CLIMATICOS 
INDICES DE CONTAMINACION 
RT INDICADORES DE SALUD 
INDICADORES ECONOMICOS 
INDICADORES SOCIALES 
PARAMETROS DE CALIDAD 
VARIABLES AMBIENTALES 
INDICADORES DE SALUD 
NT TASA DE MEDICOS 
TASA DE RECURSOS HOSPITALARIOS 
RT INDICADORES AMBIENTALES 
INDICADORES ECONOMICOS 
NT INGRESO PER CAPITA 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
TASA DE CRECIMIENTO 





RT INDICADORES AMBIENTALES 
INDICADORES ECONOMICOS 
PLANIFICACION ECONOMICA 
TASA DE ANALFABETISMO 
TASA DE DESEMPLEO 
TASA DE URBANIZACION 
INDICE DE ARIDEZ 
BT INDICES CLIMATICOS 
RT CLIMATOLOGIA 
TIERRAS ARIDAS 
INDICE DE CONTAMINACION 
BT INDICADORES AMBIENTALES 
RT CONTAMINACION 
NIVEL DE CONTAMINACION 
SISTEMAS DE ALARMA 
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INDICE DE HACINAMIENTO 
BT INDICADORES AMBIENTALES 
RT HACINAMIENTO 
INDICE DE HUMEDAD 
BT INDICES CLIMATICOS 
RT CLIMATOLOGIA 
INDICE DE URBANIZACION 
BT INDICADORES AMBIENTALES 
RT DESARROLLO URBANO 
NIVEL DE URBANIZACION 
INDICES CLIMATICOS 
BT INDICADORES AMBIENTALES 
NT EVAPOTRANSPIRACION 
INDICE DE ARIDEZ 











SN Para industrias específicas ver al 
descriptor "SECTOR INDUSTRIAL" 



























BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT AUTOMOVILES 
INDUSTRIA AZUCARERA 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT AZUCAR 
CAÑA DE AZUCAR 
REMOLACHA AZUCARERA 
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES 
BT INDUSTRIA QUIMICA 
RT FERTILIZANTES 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT CONSTRUCCIONES 
OBRAS PUBLICAS 
TECNICAS DE CONSTRUCCION 
INDUSTRIA DE LA MADERA 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
NT MADERA 
RT PROCESAMIENTO DE LA MADERA 
TECNOLOGIA DE LA MADERA 
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INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT PROCESAMIENTO DE LA MADERA 
INDUSTRIA DEL ACERO 
USE INDUSTRIA SIDERURGICA 
INDUSTRIA DEL CEMENTO 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT FABRICAS DE CEMENTO 
INDUSTRIA DEL CUERO 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT CUERO 
INDUSTRIA DEL PETROLEO 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
NT INDUSTRIA PETROQUIMICA 
RT EXTRACCION PETROLERA 
PETROLEO 
REFINERIAS DE PETROLEO 
TECNOLOGIA DEL PETROLEO 
INDUSTRIA DEL PLASTICO 
BT INDUSTRIA QUIMICA 
RT PLASTICOS 
INDUSTRIA ENERGETICA 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT CENTRALES DE ENERGIA 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ECONOMIA ENERGETICA 
GENERACION DE ENERGIA 
INDUSTRIA FORESTAL 
BT AGROINDUSTRIA 
RT ECONOMIA FORESTAL 
INDUSTRIA METALURGICA 





RT ECONOMIA PESQUERA 
RECURSOS PESQUEROS 
INDUSTRIA PETROQUIMICA 
BT INDUSTRIA DEL PETROLEO 
RT PETROQUIMICA 
INDUSTRIA QUIMICA 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
NT INDUSTRIA DE FERTILIZANTES 
INDUSTRIA DEL PLASTICO 
RT FIBRAS ARTIFICIALES 
INDUSTRIA SIDERURGICA 
UF INDUSTRIA DEL ACERO 
SIDERURGIA 
BT SECTOR INDUSTRIAL 
RT ACERO 
INDUSTRIA TEXTIL 




SN Debe usarse sólo para la fase 
inicial del desarrollo 
industrial 
RT DESARROLLO INDUSTRIAL 
INDUSTRIA 
INFLACION 
RT CONTROL DE PRECIOS 
INFLUENCIA CLIMATICA 
RT CLIMA 
INFOPLAN (Sistema de Información para 
la Planificación) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
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INFORMACION CIENTIFICA 




POLITICA DE INFORMACION 
SISTEMAS DE INFORMACION 
INFORMACION INDUSTRIAL 
SN Información de uso inmediato para 
la administración industrial. No 
se aplica a la información 
general acerca de la industria 
de una región dada 
BT INFORMACION TECNICA 




BT DISEMINACION DE LA INFORMACION 
NT INFORMACION INDUSTRIAL 
RT GESTION AMBIENTAL 
INVESTIGACION 
POLITICA DE INFORMACION 
SISTEMAS DE INFORMACION 
TECNOLOGIA 
INFORME DE CONSULTOR 
SN Designa un estudio de asistencia 
técnica elaborado para una insti-
tución gubernamental o una orga-
nización internacional por un 
consultor contratado 
RT CONSULTORES 
INFORME DE EXPERTOS 
RT EXPERTOS 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
BT EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
INFORME DE INVESTIGACION 
RT INVESTIGACION 
INFORME DE MISION 
RT ORGANISMOS INTERNACIONALES 
INFORME DE REUNION 
RT CONFERENCIA 
DOCUMENTO DE REUNION 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
INFORME SOBRE PROYECTOS 
SN Debe utilizarse para los infor-
mes que se refieren a los 
proyectos de cooperación técnica 
en el marco de las Naciones 
Unidas y de las instituciones 
especializadas o de la ayuda 
bilateral 
RT ORGANISMOS INTERNACIONALES 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
INFORME TECNICO 
RT EXPERTOS 
INFOTERRA (Sistema Internacional de 
Consulta en Materia de 
Fuentes de Información 
sobre el Medio Ambiente) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
UF CONSTRUCCION DE CARRETERAS 
SN Debe usarse en conexión con la 
construcción de carreteras, de 
ferrocarriles, etc., como base 








RT OBRAS PUBLICAS 
TRANSPORTE 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
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INFRAESTRUCTURA ECONOMICA INGENIERIA NUCLEAR 






SN Se refiere al conjunto de obras 
que hacen posible el funciona-
miento de las ciudades 
RT SERVICIOS BASICOS 
USO DEL ESPACIO 
INGENIERIA 





RT TECNOLOGIA MINERA 
INGENIERIA AMBIENTAL 
BT INGENIERIA 
NT INGENIERIA SANITARIA 







RT CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
DRAGADO 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
BT INGENIERIA 
RT PROCESOS INDUSTRIALES 
BT INGENIERIA 




BT INGENIERIA AMBIENTAL 
INGRESO 





NT RENTA DE LA TIERRA 
INGRESO NACIONAL 
BT INGRESO 
INGRESO PER CAPITA 
BT INDICADORES ECONOMICOS 
INMIGRACION 
BT MIGRACIONES INTERNACIONALES 











RT CONTROL DE PLAGAS 
INSTITUCIONES 
SN Debe usarse para la documentación 
descriptiva de actividades y 
funciones de instituciones 
BT FUENTES DE INFORMACION 
INSTITUCIONES AMBIENTALES 
BT GESTION AMBIENTAL 
INSTRUMENTOS DE MEDICION 
RT TECNICAS DE MEDICION 
INSUMO-PRODUCTO 






SN Debe usarse para aquellos docu-
mentos que traten aspectos técni-
cos y generales de la integración. 
Para modalidades concretas, usar 
descriptores más específicos 
RT COOPERACION HORIZONTAL 
INTEGRACION ANDINA 
BT INTEGRACION SUBREGIONAL 
INTEGRACION CENTROAMERICANA 
BT INTEGRACION SUBREGIONAL 
INTEGRACION CULTURAL 






BT INTEGRACION REGIONAL 
NT INTEGRACION INDUSTRIAL 
RT RELACIONES ECONOMICAS 
INTEGRACION FISICA 
BT INTEGRACION REGIONAL 
NT INTEGRACION FRONTERIZA 
INTEGRACION FRONTERIZA 
BT INTEGRACION FISICA 
INTEGRACION INDUSTRIAL 
SN Mecanismos de complementación 
de la industria de varios países 
dentro de un proceso de inte-
gración económica 




SN Proceso de interrelacionamiento 
entre países pertenecientes a 
una misms agrupación geográfica 
o económica destinado a estable-
cer un mayor nivel de intercambio 
comercial, de especialización y 
de interdependencia económica 
entre los mismos. Puede además 
comprender mecanismos e insti-
tuciones para la coordinación 
de las políticas económicas y 
sociales de los países y de sus 
estrategias y planes de desa-
rrollo 
NT INTEGRACION CULTURAL 
INTEGRACION ECONOMICA 
INTEGRACION FISICA 
RT INTEGRACION SUBREGIONAL 
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INTEGRACION SOCIAL 
SN Proceso de unificación de los 
elementos de una sociedad y de 
constitución de un sistema 
social 
RT SISTEMA SOCIAL 
INTEGRACION SUBREGIONAL 
NT INTEGRACION ANDINA 
INTEGRACION CENTROAMERICANA 
RT INTEGRACION REGIONAL 
PLANIFICACION ENTRE PAISES 
INTERACCION URBANA 
RT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DESARROLLO URBANO 
INTERCAMBIO DE INFORMACION 
RT SISTEMAS DE INFORMACION 
INTERPRETACION DE CARTAS 







BT DESASTRES NATURALES 
RT CONTROL DE INUNDACIONES 
TIERRAS ANEGADAS 
INVASION DE PANTANOS 
RT TIERRAS PANTANOSAS 
INVENTARIO DE RECURSOS 
BT INVENTARIOS 
NT INVENTARIO FORESTAL 




BT INVENTARIO DE RECURSOS 
NT SUPERFICIE FORESTAL 
INVENTARIOS 
NT INVENTARIO DE RECURSOS 
INVERNADAS 
BT TRASHUMANCIA 
INVERSION DEL ESPACIO 
USE USO DEL ESPACIO 
INVERSIONES 









BT INVERSIONES INTERNACIONALES 














RT OBRAS PUBLICAS 
INVESTIGACION 
SN Comprende la investigación 
científica y tecnológica 
BT GESTION AMBIENTAL 






RT EQUIPO DE INVESTIGACION 
INFORMACION CIENTIFICA 
INFORMACION TECNICA 
INFORME DE INVESTIGACION 
METODOS DE INVESTIGACION 
ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION 
INVESTIGACION AGRICOLA 
BT INVESTIGACION ECONOMICA 




INVESTIGACION DE CAMPO 






NT INVESTIGACION AGRICOLA 
INVESTIGACION INDUSTRIAL 
INVESTIGACION FORESTAL 
BT INVESTIGACION AGRICOLA 




SN Investigación cuyo fin es mejorar 
los métodos de producción o 
inventar nuevos productos 
BT INVESTIGACION ECONOMICA 
RT ADAPTACION DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIA 
INVESTIGACION INTEGRADA 
UF INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA 
BT METODOS DE INVESTIGACION 
INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA 
USE INVESTIGACION INTEGRADA 
INVESTIGACION OCEANOGRAFICA 
BT INVESTIGACION 
NT INVESTIGACION SUBMARINA 





BT INVESTIGACION OCEANOGRAFICA 
RT BIOLOGIA MARINA 
IRRADIACION 
NT IRRADIACION AMBIENTAL 








BT MAPAS CLIMATICOS 
RT TEMPERATURA 
ISOYETAS 
BT MAPAS CLIMATICOS 
RT LLUVIAS 
JARDINES BOTANICOS 











NT LAGOS ARTIFICIALES 
RT SISTEMA LACUSTRE 
VIAS DE NAVEGACION 
LAGOS ARTIFICIALES 
BT LAGOS 
RT CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
REPRESAS 
LAGUNAS 
RT SISTEMA LACUSTRE 
LATERIZACION 
SN Oxidación del contenido de 
fierro en el suelo 
BT DEGRADACION DEL SUELO 
LATIFUNDIO 
BT SISTEMA DE TENENCIA 
LATINAH (Red Latinoamericana de Información 
sobre Asentamientos Humanos) 
BT SISTEMAS DE INFORMACION 
LATOSOLES ROJOS 
UF BARRO ROJO 
LAVA VOLCANICA 
BT ERUPCIONES VOLCANICAS 
RT ROCAS VOLCANICAS 
LEGISLACION 
SN Remite a los textos^de las leyes, 
reglamentos, decretos, etc. 






RT POLITICA AGRARIA 
LEGISLACION AMBIENTAL 
BT GESTION AMBIENTAL 
LEGISLACION 
RT DERECHO AMBIENTAL 
LEGISLACION ECONOMICA 
BT LEGISLACION 
RT POLITICA ECONOMICA 
LEGISLACION SOCIAL 
BT LEGISLACION 
RT POLITICA SOCIAL 
PROBLEMAS SOCIALES 
LEÑA 




BT DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVO 
NT LOCALIDAD 
LIMNOLOGIA 
SN Estudio de los componentes bió-
ticos y abióticos del agua 
dulce 
RT AGUA DULCE 
LINO 
BT CULTIVOS INDUSTRIALES 
FIBRAS VEGETALES 





USE ZONAS LITORALES 
LITOSFERA 








BT LIMITES TERRITORIALES 
RT DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
LOCALIZACION INDUSTRIAL 
SN Implantación concertada de la 
industria en una zona dada, 
teniendo en cuenta la infra-
estructura existente, las 
materias primas, la mano 
de obra, etc. 
RT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
DESCONCENTRACION INDUSTRIAL 
EMPRESAS INDUSTRIALES 
FACTORES DE LOCALIZACION 
INDUSTRIA 
LOCALIZACION URBANA 
UF EMPLAZAMIENTO URBANO 
RT CONSTRUCCIONES URBANAS 
LOTEO DE TIERRAS 
BT URBANIZACION 
RT ESPECULACION CON LAS TIERRAS 
SUELO URBANO 
LUCHA CONTRA INCENDIOS 
USE PROTECCION FORESTAL 
LUCHA CONTRA INSECTOS 
USE CONTROL DE PLAGAS 
LUCHA CONTRA INUNDACIONES 
USE CONTROL DE INUNDACIONES 
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION 
USE CONTROL DE LA CONTAMINACION 
LUCHA CONTRA LA EROSION 
USE CONTROL DE LA EROSION 
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MACRONUTRIENTES 
BT FERTILIDAD DEL SUELO 
MADERA 
BT INDUSTRIA DE LA MADERA 
RT ASERRADEROS 
BOSQUE MADERERO 
MADERAS DE EXPORTACION 
PROCESAMIENTO DE LA MADERA 
TECNOLOGIA DE LA MADERA 
MADERAS DE EXPORTACION 
RT MADERA 
MALEZAS 
RT CONTROL DE MALEZAS 
MANEJO DE CUENCAS 
UF ADMINISTRACION DE CUENCAS 
RT CUENCAS HIDROGRAFICAS 
MANEJO DESTRUCTIVO 







BT METALES NO FERROSOS 
MANGLARES 
MANO DE OBRA 
SN Designa a la población económi-
camente activa 
BT RECURSOS HUMANOS 
NT MANO DE OBRA AGRICOLA 
MANO DE OBRA FEMENINA 
RT DEMANDA DE MANO DE OBRA 
TRABAJO 
MANO DE OBRA AGRICOLA 
BT MANO DE OBRA 
RT TRABAJADORES AGRICOLAS 
MANO DE OBRA FEMENINA 





NT MAPAS TEMATICOS 
MAPAS CLIMATICOS 




BT MAPAS TEMATICOS 
RT SUELOS 
MAPAS GEOLOGICOS 
BT MAPAS TEMATICOS 
RT GEOLOGIA 
MAPAS TEMATICOS 




BT EQUIPO AGRICOLA 
RT MECANIZACION AGRICOLA 
MAR 
RT CONTAMINACION DEL MAR 
DERECHO DEL MAR 
EXPLOTACION DE LOS FONDOS MARINO'S 
FONDOS MARINOS 
MARICULTURA 
RECURSOS DEL MAR 
MAREA ROJA 
RT CONTAMINACION DEL LITORAL 
MAREAS 
BT FUENTES DE ENERGIA 
RT ENERGIA DE LAS MAREAS 
MAREMOTOS 
BT DESASTRES NATURALES 




SN Se refiere a individuos o grupos 
que se encuentran excluidos de 
participar en las principales 
corrientes de la vida social, 
política o económica 
RT PARTICIPACION SOCIAL 
MARGINALIDAD URBANA 
USE ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS 
MARICULTURA 
SN Siembras en el mar 
RT MAR 
RECURSOS DEL MAR 
MARISCOS 
BT FLORA Y FAUNA MARINA 
MARMOL 
RT EXPLOTACION DE CANTERAS 
MASAS DE AIRE 
BT FENOMENOS METEOROLOGICOS 
CIRCULACION ATMOSFERICA 





RT QUIMICA DEL SUELO 






BT PRODUCTOS BASICOS 
RT RECURSOS NATURALES 
MATERIAS RADIACTIVAS 
BT SUSTANCIAS PELIGROSAS 
RT DESECHOS RADIACTIVOS 
RADIACTIVIDAD 
MATORRAL 
BT FORMACIONES VEGETALES 
MECANIZACION AGRICOLA 







NT MEDICINA LABORAL 
MEDICINA PREVENTIVA 
MEDICINA TRADICIONAL 
RT SERVICIOS DE SALUD 
TOXICOLOGIA 
MEDICINA LABORAL 
SN Trata de la salud y sus relaciones 
con el trabajo y el medio ambiente 
de trabajo 
BT MEDICINA 
MEDICINA PREVENTIVA MEDIO AMBIENTE FISICO (Cont) 
BT MEDICINA 




RT PLANTAS MEDICINALES 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
BT PREVENCION DE DESASTRES 
NT ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA 
RT DESASTRES NATURALES 
MEDIO AMBIENTE 
UF ENTORNO 
NT MEDIO AMBIENTE FISICO 
MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 
RT CALIDAD AMBIENTAL 







PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
TECNOLOGIA AMBIENTAL 
MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 
BT MEDIO AMBIENTE 
NT ASENTAMIENTOS HUMANOS 
MEDIO CULTURAL 
MEDIO SOCIAL 
RT ECOLOGIA HUMANA 
MEDIO AMBIENTE FISICO 
UF MEDIO NATURAL 






RT ECOSISTEMAS NATURALES 
GEOGRAFIA FISICA 
MEDIO CULTURAL 
BT MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 








USE MEDIO AMBIENTE FISICO 
MEDIO SOCIAL 
BT MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 





SN Material tal como películas, 
grabaciones en cintas magnéticas, 
diapositivas, mapas, etc., uti-
lizado para la enseñanza y la 
investigación 
BT MEDIOS DE COMUNICACION 
RT EDUCACION AMBIENTAL 
MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 
MEDIOS DE COMUNICACION 
NT MEDIOS AUDIOVISUALES 
MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 
MEDIOS DE TRANSMISION 
RT EDUCACION AMBIENTAL 
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MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 





RT COMUNICACION DE MASAS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
MEDIOS DE TRANSMISION 
BT MEDIOS DE COMUNICACION 
NT SATELITES ARTIFICIALES 
TELECOMUNICACIONES 
RT CIBERNETICA 
ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
NT VEHICULOS AUTOMOTRICES 
MEGAPOLIS 
BT CIUDADES 
MEJORAMIENTO DE SUELOS 








NT CONSOLIDACION URBANA 
MERCADEO AGRICOLA 
USE COMERCIALIZACION AGRICOLA 
MERCADO DE TRABAJO 
NT DESEMPLEO 
EMPLEO 
RT DEMANDA DE MANO DE OBRA 
OFERTA DE MANO DE OBRA 
TRABAJO 
MERCURIO 




METALES NO FERROSOS 
METALES TOXICOS 
RT INDUSTRIA METALURGICA 
METALURGIA 






























RT CONTAMINANTES DEL AGUA 
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METALURGIA 
SN Ciencia y tecnología de 
los metales 





BT CIENCIAS DE LA TIERRA 









RT METODOS DE INVESTIGACION 
METODOS DE INVESTIGACION 




RECOPILACION DE DATOS 
SIMULACION 
TECNICAS DE EVALUACION 




UF TREN SUBTERRANEO 




















UF FLUJOS MIGRATORIOS 
BT VARIABLES DEMOGRAFICAS 




MIGRACION DE AVES 














NT MIGRACIONES RURALES 
MIGRACIONES LABORALES 
BT MIGRACION 
RT TRABAJADORES MIGRANTES 
TRABAJO 
MIGRACIONES RURALES 
UF EXODO RURAL 
SN Movimiento de los trabajadores 
agrícolas hacia las zonas 
urbanas 
BT MIGRACIONES INTERNAS 









MINERAL DE ALUMINIO 
USE BAUXITA 
MINERAL DE COBRE 
RT COBRE 
MINERALES 
NT MINERALES METALICOS 
MINERALES NO METALICOS 
MINERALES 
NT MINERALES METALICOS 
MINERALES NO METALICOS 




MINERALES NO METALICOS 
BT MINERALES 
MINERALOGIA 
BT CIENCIAS DE LA TIERRA 
MINERIA 
BT SECTOR PRIMARIO 
NT EXPLOTACION DE LOS FONDOS MARINOS 
EXPLOTACION MINERA 
RT EXPLOTACION DE CANTERAS 
EXTRACCION MINERA 
MINAS 
PROSPECCION DE MINAS 
TECNOLOGIA MINERA 
MINIFUNDIO 




SN Debe usarse sólo en conexión 
con la investigación o la 
planificación 







MODELOS DE CRECIMIENTO 
BT MODELOS ECONOMICOS 
RT CRECIMIENTO ECONOMICO 
MODELOS ECONOMICOS 
BT MODELOS 
NT MODELOS DE CRECIMIENTO 
MODELOS MATEMATICOS 
BT MODELOS 
RT ANALISIS MATEMATICO 
MODERNIZACION 





RT MECANIZACION AGRICOLA 
MODIFICACION DEL CLIMA 
RT CLIMA 
MOLUSCOS 
BT FLORA Y FAUNA MARINA 
RT MITICULTURA 
MONOCULTIVO 
RT ROTACION DE CULTIVOS 
MONOXIDO DE CARBONO 
BT CONTAMINANTES GASEOSOS 




BT VARIABLES DEMOGRAFICAS 
RT NIVEL DE MORTALIDAD 
TASA DE MORTALIDAD 
MOVIMIENTOS CAMPESINOS 




BT MOVIMIENTOS SOCIALES 
MOVIMIENTOS OBREROS 
BT MOVIMIENTOS SOCIALES 
RT TRABAJO 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
SN Designa los esfuerzos colectivos 
que tienden a transformar las 
estructuras sociales 
NT MOVIMIENTOS CAMPESINOS 
MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 
MOVIMIENTOS OBREROS 
RT ORGANIZACIONES FEMENINAS 
MUJERES 
NT MANO DE OBRA FEMENINA 







NT VIAS DE NAVEGACION 
NAVEGACION FLUVIAL Y LACUSTRE 
USE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE 
NEBLINA 
BT FENOMENOS METEOROLOGICOS 




BT NECESIDADES BASICA 
RT ALIMENTOS 
NECESIDADES BASICAS 
NT NECESIDADES ALIMENTARIAS 
NECESIDADES DE AGUA 
NECESIDADES DE EDUCACION 
NECESIDADES DE VIVIENDA 
RT CALIDAD DE VIDA 
CONDICIONES DE VIDA 
POBREZA 
POLITICA DE DESARROLLO 
RECREACION 
NECESIDADES DE AGUA 
BT NECESIDADES BASICAS 
RT AGUA 
NECESIDADES DE EDUCACION 
SN Se refiere al conjunto de exigencias 
nacionales en materia de educación 
BT NECESIDADES BASICAS 
RT ANALFABETISMO 
NECESIDADES DE VIVIENDA 
BT NECESIDADES BASICAS 
RT DEFICIT DE VIVIENDA 




SN Organismo acuático de navegación 
activa, en oposición a los orga-
nismos de flotación pasiva o 
plancton 
BT BIOLOGIA ACUATICA 
RT PLANCTON 
NICHO ECOLOGICO 
SN Función que desempeña un orga-
nismo dentro de una comunidad 
de un ecosistema 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
NIEBLA 











NIVEL DE CONTAMINACION 
RT CONTAMINACION 
INDICE DE CONTAMINACION 
NIVEL DE MORTALIDAD 
RT MORTALIDAD 
NIVEL DE RUIDO 
RT CONTAMINACION ACUSTICA 
RUIDO 
NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
RT SISTEMAS ECONOMICOS 
NUTRICION 
NT NUTRICION ANIMAL 





RT ALIMENTACION ANIMAL 
ANIMALES 





RT NUTRICION DE LAS PLANTAS 
NORMAS DE CONTROL 
BT NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
NORMAS DE PREVENCION 
BT NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
NORMAS DE PROTECCION 
BT NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
NUBES 
BT FENOMENOS METEREOLOGICOS 
RT CONDICIONES ATMOSFERICAS 
NUCLEO URBANO 
BT ESTRUCTURA URBANA 
NT CENTRO URBANO 
MIVEL DE URBANIZACION 
RT INDICE DE URBANIZACION 
URBANIZACION 
NIVEL DE VIDA 
SN Conjunto de los bienes y servicios 
que se pueden obtener con un 
ingreso dado. No se debe confun-
dir con "COSTO DE LA VIDA" 
RT CONDICIONES DE VIDA 
CONSUMO POR HABITANTE 
NIVEL TROFICO 
SN El número de pasos necesarios 
para que un organismo obtenga su 
alimento 
NT CADENA ALIMENTARIA 
RT ECOLOGIA TROFICA 
NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
NT NORMAS DE CONTROL 
NORMAS DE PREVENCION 
NORMAS DE PROTECCION 




OBRAS DE REFERENCIA 
SN Material documental de referencia 
tales como: anuarios, bibliografías, 
catálogos, directorios, glosarios, 
etc. 
BT FUENTES DE INFORMACION 
OBRAS PUBLICAS 
SN Construcción de edificios e 
instalaciones públicas 
RT INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 




BT CIENCIAS DE LA TIERRA 




RT VIAS DE NAVEGACION 
OFERTA DE MANO DE OBRA 
SN No sólo designa los aspectos cuanti-
tativos de la mano de obra, sino 
también su calificación, su loca-
lización geográfica y su dispo-
sición o capacidad para producir 
RT MERCADO DE TRABAJO 
OLEAGINOSAS 
RT ACEITES COMESTIBLES 
OLEODUCTO 
BT TRANSPORTE POR DUCTO 
RT PETROLEO 
OPINION PUBLICA 
RT PARTICIPACION POPULAR 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
USE ORDENAMIENTO ESPACIAL 
ORDENAMIENTO ESPACIAL 
UF ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
BT GESTION AMBIENTAL 
RT PLANIFICACION REGIONAL 
PLANIFICACION TERRITORIAL 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
RT INFORME DE MISION 
INFORME DE REUNION 
INFORME SOBRE PROYECTOS 
ORGANISMOS REGIONALES 
RT COOPERACION REGIONAL 
ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION 
RT INVESTIGACION 
POLITICA DE INVESTIGACION 
ORGANIZACION DEL ESPACIO 
RT ESPACIO 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
RT MOVIMIENTOS CAMPESINOS 
ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA 
BT MEDIDAS DE EMERGENCIA 
RT MEDIOS DE TRANSMISION 
ORGANIZACIONES FEMENINAS 
RT MOVIMIENTOS SOCIALES 
MUJERES 
ORGANIZACIONES REGIONALES 
RT COOPERACION REGIONAL 
ORO 




BT CONTAMINANTES GASEOSOS 








UF PAISES INDUSTRIALIZADOS 
PAISES EN DESARROLLO 
NT PAISES MENOS DESARROLLADOS 
PAISES INDUSTRIALIZADOS 
USE PAISES DESARROLLADOS 
PAISES MENOS DESARROLLADOS 
BT PAISES EN DESARROLLO 
PALAFITOS 
BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
PAMPA 
BT LLANURAS 
PARAMETROS DE CALIDAD 
RT INDICADORES AMBIENTALES 
PARAMO 
BT MONTAÑAS 
RT SELVAS DE MONTAÑA 
PARASITISMO 
SN Asociación producida entre dos 
organismos, en la cual uno se 
alimenta del otro, afectándolo 
negativamente 
RT CADENA PARASITA 
PARASITOS 
RT ENFERMEDADES PARASITARIAS 
PARASITOS DE ANIMALES 
BT PLAGAS 
RT CONTROL DE PLAGAS 
ENFERMEDADES ANIMALES 
PARASITOS DE PLANTAS 
UF PLAGA VEGETAL 
RT CONTROL DE MALEZAS 
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
PARQUE AUTOMOTRIZ 
NT VEHICULOS EN CIRCULACION 
PARQUES NACIONALES 
SN Regiones delimitadas, para 
proteger la flora y fauna 
autóctona 
BT RECURSOS PROTEGIDOS 
RT CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
PARTICIPACION POPULAR 
BT PARTICIPACION SOCIAL 
RT OPINION PUBLICA 
PARTICIPACION SOCIAL 
NT PARTICIPACION POPULAR 
RT DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
MARGINALIDAD 
PARTICULAS LIQUIDAS 




BT CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 







RT SUELOS GANADEROS 
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PASTOS PESCA (Cont) 
RT HIERBAS 
PATENTES 
BT PROPIEDAD INDUSTRIAL 
RT INFORMACION INDUSTRIAL 
PATRIMONIO CULTURAL 
SN Riquezas culturales de un país 
dado 
RT MEDIO CULTURAL 
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
RELIQUIAS TERRESTRES 
PEDOLOGIA 
USE CIENCIAS DEL SUELO 
PENINSULA 
PERCEPCION REMOTA 
SN Adquisición de información de 
objetos o fenómenos mediante el uso 
de instrumentos perceptores en 
posiciones remotas 
NT SENSORES REMOTOS 
RT AEROFOTOGRAMETRIA 
INVENTARIO DE RECURSOS 
PERDIDA DE CUBIERTA VEGETAL 
BT DEGRADACION DEL SUELO 
RT CUBIERTA VEGETAL 
SOBRE PASTOREO 
PERDIDA DE SUELOS 




BT SECTOR AGROPECUARIO 
NT PESCA CONTINENTAL 
PESCA MARINA 
RT BUQUES PESQUEROS 
CONTROL DE LA PESCA 






ZONAS DE PESCA 
PESCA CONTINENTAL 
BT PESCA 
RT AGUAS CONTINENTALES 
PESCA DEPREDATORIA 









RT CONTAMINACION POR PESTICIDAS 
CONTROL DE PLAGAS 












REFINERIAS DE PETROLEO 




RT INDUSTRIA PETROQUIMICA 
PLAGA VEGETAL 
USE PARASITOS DE PLANTAS 
PLAGAS 
NT INSECTOS PARASITOS 
PARASITOS DE ANIMALES 
ROEDORES 





RT PLANIFICACION DE LA VIVIENDA 
PLAN REGULADOR 
RT PLANIFICACION URBANA 
PLANCTON 








PLANES DE DESARROLLO 
NT PLANES NACIONALES 
RT PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
POLITICA DE DESARROLLO 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
PLANES NACIONALES 
BT PLANES DE DESARROLLO 
NT PLANES REGIONALES 
PLANES SECTORIALES 
RT PROGRAMA NACIONAL 
PLANES REGIONALES 
SN Debe utilizarse según las indi-
caciones dadas para "PLANI-
FICACION REGIONAL" 
BT PLANES NACIONALES 
RT PLANIFICACION REGIONAL 
REGIONALIZACION 
PLANES SECTORIALES 
BT PLANES NACIONALES 




SN Se refiere a la técnica que 
permite seleccionar alterna-
tivas que satisfagan deter-
minados objetivos. Incorpora 
implícita o explícitamente 
una visión hacia el futuro 
NT PLANIFICACION GLOBAL 
PLANIFICACION REGIONAL 
PLANIFICACION SECTORIAL 
RT ESTILOS DE PLANIFICACION 
FACTORES DE LOCALIZACION 
HORIZONTE DE PLANIFICACION 
TOMA DE DECISIONES 
PLANIFICACION AGRICOLA 
BT PLANIFICACION SECTORIAL 
NT PLANIFICACION FORESTAL 
PLANIFICACION PESQUERA 
RT POLITICA AGRARIA 
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PLANIFICACION CIENTIFICA 
BT PLANIFICACION DE DESARROLLO 
RT POLITICA CIENTIFICA 
PLANIFICACION DE CORTO PLAZO 
BT HORIZONTE DE PLANIFICACION 
PLANIFICACION DE LA EDUCACION 
BT PLANIFICACION SOCIAL 
RT POLITICA DE EDUCACION 
PLANIFICACION DE LA SALUD 
BT PLANIFICACION SOCIAL 
RT POLITICA DE LA SALUD 
SERVICIOS DE SALUD 
PLANIFICACION DE LA VIVIENDA 
BT PLANIFICACION SOCIAL 
RT PLAN HABITACIONAL 
POLITICA DE LA VIVIENDA 
PLANIFICACION DE LARGO PLAZO 
BT HORIZONTE DE PLANIFICACION 
PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO 
BT HORIZONTE DE PLANIFICACION 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
SN Selección de alternativas por parte 
del Estado y sus estructuras políticas 
que satisfagan objetivos sociales, 
económicos y ambientales 




RT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DIMENSION AMBIENTAL 
ECODESARROLLO 
ESTILOS DE DESARROLLO 
PLANES DE DESARROLLO 
POLITICA AMBIENTAL 
POLITICA DE DESARROLLO 
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE 
BT PLANIFICACION SECTORIAL 
RT POLITICA DE TRANSPORTE 
TRANSPORTE 
PLANIFICACION ECONOMICA 
BT PLANIFICACION DEL DESARROLLO 







PLANIFICACION ENTRE PAISES 
SN Se aplica a la planificación 
entre diferentes países o 
diferentes regiones de varios 
países 
RT INTEGRACION SUBREGIONAL 
PLANIFICACION FAMILIAR 
BT PLANIFICACION SOCIAL 
RT FAMILIA 
TASA DE NATALIDAD 
PLANIFICACION FORESTAL 
BT PLANIFICACION AGRICOLA 
RT POLITICA FORESTAL 
PLANIFICACION GLOBAL 
SN Usese cuando se trata de docu-
mentos relacionados con los 
indicadores macro-económicos, 
por ejemplo: balanza de pagos, 
producto interno bruto, inver-
sión, etc. 
BT PLANIFICACION 








SN Se aplica cuando se intenta 
reordenar el territorio total 
de un país 
BT PLANIFICACION REGIONAL 
PLANIFICACION INTRARREGIONAL 
SN Se aplica cuando se intenta 
reordenar parte del terri-
torio de un país 
BT PLANIFICACION REGIONAL 
PLANIFICACION PESQUERA 
BT PLANIFICACION AGRICOLA 
RT POLITICA PESQUERA 
PLANIFICACION REGIONAL 
SN Se aplica cuando se considera 
la dimensión espacial en el 
proceso de planificación a 
nivel de todo el territorio 
de un país o de una parte 
del territorio 
BT PLANIFICACION 










POLOS DE CRECIMIENTO 
REGIONALIZACION 
PLANIFICACION RURAL 
BT PLANIFICACION REGIONAL 
RT DESARROLLO RURAL 
PLANIFICACION SECTORIAL 
BT PLANIFICACION 
NT PLANIFICACION AGRICOLA 
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE 
PLANIFICACION INDUSTRIAL 




BT PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
NT PLANIFICACION DE LA EDUCACION 
PLANIFICACION DE LA SALUD 
PLANIFICACION DE LA VIVIENDA 
PLANIFICACION FAMILIAR 







BT PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
RT DESARROLLO TECNOLOGICO 
POLITICA TECNOLOGICA 
PLANIFICACION TERRITORIAL 
BT PLANIFICACION REGIONAL 
RT ORDENAMIENTO ESPACIAL 
PLANIFICACION URBANA 
BT PLANIFICACION REGIONAL 
NT ZONIFICACION 
RT CIUDADES 




RT PROCESOS INDUSTRIALES 
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PLANTACION 
SN Designa terrenos cultivados y 
en general extensosk no se 
aplica a los bosques; para 
plantaciones forestales debe 
utilizarse "BOSQUES ARTIFICIALES" 













NUTRICION DE LAS PLANTAS 







FLORA Y FAUNA FLUVIAL" 
FLORA Y FAUNA MARINA 
PLANTAS MEDICINALES 
BT PLANTAS 
RT MEDICINA TRADICIONAL 
PLANTAS SILVESTRES 
BT PLANTAS 
RT PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE 
VIDA SILVESTRE 
PLASTICOS 
RT CONTAMINACION DEL SUELO 
DESECHOS DOMESTICOS 
INDUSTRIA DEL PLASTICO 
PLATA 
BT METALES PRECIOSOS 
PLATAFORMA SUBMARINA 





BT METALES PRECIOSOS 
PLAYAS 
RT CONTAMINACION DEL LITORAL 
PLOMO 
BT METALES NO FERROSOS 
METALES TOXICOS 
PLUSVALIA DEL SUELO URBANO 
USE VALORIZACION DEL SUELO URBANO 
PLUTONIO 
BT METALES NO FERROSOS 





NT POBLACION ABORIGEN 
POBLACION RURAL 
POBLACION URBANA 
RT CENSO DE POBLACION 
COMPOSICION DE LA POBLACION 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
DEMOGRAFIA 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
POLITICA DE POBLACION 
TEORIA DE LA POBLACION 
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POBLACION ABORIGEN 
SN Aplícase a las personas que han 
nacido en el mismo país en que 
viven 
BT POBLACION 
NT POBLACION INDIGENA 
POBLACION AGRICOLA 
BT POBLACION RURAL 
















BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
POBREZA 
NT EXTREMA POBREZA 




USE CONCENTRACION INDUSTRIAL 
POLITICA AGRARIA 
BT POLITICA SECTORIAL 
NT POLITICA FORESTAL 
POLITICA PESQUERA 
RT LEGISLACION AGRARIA 
PLANIFICACION AGRICOLA 
POLITICA AMBIENTAL 
SN Debe usarse este descriptor 
para aquellos documentos que 
incorporan la dimensión 
ambiental en las políticas 
globales o específicas de 
desarrollo 
NT GESTION AMBIENTAL 
RT ECODESARROLLO 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
TOMA DE DECISIONES 
POLITICA CIENTIFICA 
BT POLITICA DE DESARROLLO 
NT POLITICA DE INVESTIGACION 
RT PLANIFICACION CIENTIFICA 
POLITICA TECNOLOGICA 
POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
BT POLITICA SOCIAL 
NT POLITICA DE DESARROLLO URBANO 
POLITICA DE POBLACION 
POLITICA DE VIVIENDA 
POLITICA DE DESARROLLO 
UF POLITICA GUBERNAMENTAL 
SN Se refiere a los principios enun-
ciados por un gobierno para hacer 
cumplir a través de la adminis-
tración pública y agentes del 
sector privado, las acciones plan-
teadas en los objetivos, metas y 
estrategia del desarrollo de un 
país 
NT POLITICA CIENTIFICA 
POLITICA DE INFORMACION 
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POLITICA DE DESARROLLO (Cont) 







ESTILOS DE DESARROLLO 
ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
FORMULACION DE POLITICAS 
NECESIDADES BASICAS 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
ROL DEL ESTADO 
POLITICA DE DESARROLLO URBANO 
BT POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
POLITICA DE EDUCACION 
BT POLITICA SOCIAL 
RT PLANIFICACION DE LA EDUCACION 
POLITICA DE EMPLEO 
BT POLITICA SOCIAL 
POLITICA DE INFORMACION 
BT POLITICA DE DESARROLLO 
RT INFORMACION CIENTIFICA 
INFORMACION TECNICA 
POLITICA DE INVESTIGACION 
BT POLITICA CIENTIFICA 
RT ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION 
POLITICA DE POBLACION 
BT POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
RT POBLACION 
POLITICA DE PRECIOS 
BT POLITICA ECONOMICA 
RT PRECIOS 
POLITICA DE TRANSPORTE 
BT POLITICA SECTORIAL 
RT PLANIFICACION DEL TRANSPORTE 
TRANSPORTE 
POLITICA DE VIVIENDA 
BT POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
RT NECESIDADES DE VIVIENDA 
PLANIFICACION DE LA VIVIENDA 
PROGRAMAS DE VIVIENDA 
VIVIENDA 
POLITICA DE LA SALUD 
BT POLITICA SOCIAL 
RT PLANIFICACION DE LA SALUD 
SALUD 
POLITICA ECONOMICA 
BT POLITICA DE DESARROLLO 
NT POLITICA DE PRECIOS 
POLITICA MONETARIA 







BT POLITICA DE DESARROLLO 





BT POLITICA AGRARIA 
RT PLANIFICACION FORESTAL 
POLITICA GUBERNAMENTAL 






Política gubernamental con respecto 
a las industrias existentes y con 





BT POLITICA ECONOMICA 
POLITICA PESQUERA 
BT POLITICA AGRARIA 
RT PLANIFICACION PESQUERA 
POLITICA REGIONAL 
BT POLITICA DE DESARROLLO 
RT DESARROLLO REGIONAL 
PLANIFICACION REGIONAL 
POLITICA SECTORIAL 
BT POLITICA DEL DESARROLLO 
NT POLITICA AGRARIA 
POLITICA DE TRANSPORTE 
POLITICA INDUSTRIAL 
RT PLANIFICACION SECTORIAL 
POLITICA ECONOMICA 
POLITICA SOCIAL 
BT POLITICA DEL DESARROLLO 
NT POLITICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
POLITICA DE EDUCACION 
POLITICA DE EMPLEO 
POLITICA DE SALUD 





BT POLITICA DE DESARROLLO 
RT PLANIFICACION TECNOLOGICA 
POLITICA CIENTIFICA 
POLOS DE CRECIMIENTO 
UF POLOS DE DESARROLLO 
RT DESARROLLO URBANO 
PLANIFICACION REGIONAL 
POLOS DE DESARROLLO 
USE POLOS DE CRECIMIENTO 
POLVO EN SUSPENSION 




BT PARTICULAS SOLIDAS 
RT FABRICAS DE CEMENTO 
POTENCIAL AGRICOLA 
BT POTENCIAL DE DESARROLLO 
NT POTENCIAL DE LA TIERRA 
POTENCIAL DE DESARROLLO 
SN 
NT 





RT DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 
POTENCIAL DE LA TIERRA 
BT POTENCIAL AGRICOLA 
RT FACTORES DE PRODUCCION 
POTENCIAL INDUSTRIAL 
BT POTENCIAL DE DESARROLLO 
PRACTICAS DE CULTIVO 
NT AGRICULTURA DE RIEGO 
AGRICULTURA DE SECANO 
RT APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
CONTROL DE MALEZAS 










NT PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
PRECIOS INTERNACIONALES 
RT POLITICA DE PRECIOS 
PRECIOS AGRICOLAS 
BT PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
RT COMERCIALIZACION AGRICOLA 
PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
BT PRECIOS 
NT PRECIOS AGRICOLAS 




BT FENOMENOS METEOROLOGICOS 
NT LLUVIAS 
NIEVE 




/ BT CONTAMINACION RADIACTIVA 
NT DESECHOS RADIACTIVOS 
RT RADIACTIVIDAD 
PREDICCIONES ECONOMICAS 
RT EVALUACION ECONOMICA 
PREDICCIONES METEOROLOGICAS 




RT EXPLOTACION AGRICOLA 
PRENSA 





RT CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
PRESUPUESTO NACIONAL 
BT HACIENDA PUBLICA 
RT GASTOS PUBLICOS 
PREVENCION DE ACCIDENTES 
RT ACCIDENTES 
SEGURIDAD 
PREVENCION DE DESASTRES 
SN Comprende las acciones encamina-
das a prevenir las causas de los 
desastres naturales y los causa-
dos por el hombre 
NT MEDIDAS DE EMERGENCIA 
RT DESASTRES 
SISTEMAS DE ALARMA 
SISTEMAS DE PROTECCION 





RT CONTROL DE LA CONTAMINACION 














PROCESAMIENTO DE DATOS 
NT ANALISIS DE DATOS 
RT CENTROS DE COMPUTACION 
PROCESAMIENTO DE LA MADERA 
RT INDUSTRIA DE LA MADERA 
INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL 
MADERA 










SN Cantidad de bienes o de servicios 
producidos por una empresa, un 
país, o una región, etc., en un 
período dado 
NT PRODUCCION AGRICOLA 
PRODUCCION ALIMENTARIA 




RT DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION 
ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
PRODUCCION DE BIENES 




NT PRODUCCION FORESTAL 
PRODUCCION PECUARIA 
PRODUCCION PESQUERA 
RT EXCEDENTES AGRICOLAS 
INSUMOS AGRICOLAS 
PRODUCTOS AGRICOLAS 




PRODUCCION DE BIENES 
RT PRODUCCION 
PRODUCCION DE SERVICIOS 
RT PRODUCCION 




BT PRODUCCION AGRICOLA 
PRODUCCION INDUSTRIAL 
SN Se aplica a la producción global 









BT PRODUCCION AGRICOLA 
PRODUCCION PESQUERA 
BT PRODUCCION AGRICOLA 
PRODUCTIVIDAD 
SN Relación entre el rendimiento 
y el esfuerzo realizado o el 
capital invertido 
RT PRODUCCION 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
SN Es igual al producto nacional 
bruto menos el ingreso neto 
recibido del exterior 
BT INDICADORES ECONOMICOS 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
SN Designa el conjunto de la 
producción de bienes y servicios 
en un país dado; debe distinguirse 
de "INGRESO NACIONAL" 
BT INDICADORES ECONOMICOS 
PRODUCTORES 
BT CADENA ALIMENTARIA 
PRODUCTOS 





BT PRODUCTOS BASICOS 
NT PRODUCTOS ANIMALES 
PRODUCTOS VEGETALES 
RT COMERCIALIZACION AGRICOLA 
PRODUCCION AGRICOLA 
PRODUCTOS ANIMALES 
BT PRODUCTOS AGRICOLAS 
NT ACEITES ANIMALES 
PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUCTOS PESQUEROS 
RT ANIMALES ® 
PRODUCTOS BASICOS 
SN Opuestamente a los productos 
terminados o semi-terminados; 
se conserva la materia prima en 
su estado natural, o se procesa 
sólo lo necesario para su mer-
cadeo en el comercio interna-
cional 
BT PRODUCTOS 
NT MATERIAS PRIMAS 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
PRODUCTOS FORESTALES 



















RT PRODUCTOS QUIMICOS 
PRODUCTOS VEGETALES 
BT PRODUCTOS AGRICOLAS 
NT PRODUCTOS FORESTALES 
RT FIBRAS VEGETALES 
PROGRAMA NACIONAL 
RT PLANES NACIONALES 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
RT CENTROS DE COMPUTACION 
DISEÑO DE SISTEMAS 
PROGRAMAS DE VIVIENDA 
RT POLITICA DE VIVIENDA 
PROLETARIADO 
RT CLASE OBRERA 
PROMOCION DE IMPORTACIONES 
RT IMPORTACIONES 
PROPIEDAD 
NT PROPIEDAD PRIVADA 
PROPIEDAD PUBLICA 
RT REGIMEN DE PROPIEDAD 















RT TENENCIA DE LA TIERRA 




PROTECCION DE ANIMALES 
BT PROTECCION DE LA NATURALEZA 
NT CONTROL DE LA CAZA 
CONTROL DE LA PESCA 
RT ANIMALES 
ESPECIES PROTEGIDAS 
PROTECCION DE ESPECIES 
BT PROTECCION DE LA NATURALEZA 
RT CETACEOS 
ESPECIES PROTEGIDAS 
PROTECCION DE LA NATURALEZA 
NT PROTECCION DE ANIMALES 
PROTECCION DE ESPECIES 
PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE 
PROTECCION DE LAS PLANTAS 
RT PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE 
BT PROTECCION DE LA NATURALEZA 
RT ANIMALES SALVAJES 
FLORA Y FAUNA AUTOCTONA 
PLANTAS SILVESTRES 
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PROTECCION DE LAS PLANTAS 
BT PROTECCION DE LA NATURALEZA 
NT CONTROL DE MALEZAS 
RT ESPECIES PROTEGIDAS 
PLANTAS 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
RT CALIDAD DE VIDA 
MEDIO AMBIENTE 
POLITICA AMBIENTAL 
PROTECCION DE LA NATURALEZA 
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
RT PATROMONIO CULTURAL 








PROYECCION A CORTO PLAZO 
BT PROYECCIONES 
PROYECCION A LARGO PLAZO 
BT PROYECCIONES 
PROYECCION A MEDIANO PLAZO 
BT PROYECCIONES 
PROYECCIONES 
SN Debe usarse en conexión con datos 
estadísticos proyectados mediante el 
uso de modelos econométricos u otras 
técnicas cuantitativas; sino debe 
emplearse "PREDICCIONES ECONOMICAS" 
NT PROYECCION A CORTO PLAZO 
PROYECCION A LARGO PLAZO 
PROYECCION A MEDIANO PLAZO 
PROYECTOS AGRICOLAS 
BT PROYECTOS DE DESARROLLO 
RT AGRICULTURA 
PROYECTOS CONJUNTOS 
SN Proyecto que implica varias 
instituciones de cooperación 
técnica 
BT PROYECTOS DE DESARROLLO 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
SN Debe utilizarse, si se puede, 
un descriptor más específico 
y debe indicarse si se trata 
de un proyecto a cargo de las 
Naciones Unidas 





RT AYUDA AL DESARROLLO 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
ELABORACION DE PROYECTOS 
EVALUACION DE PROYECTOS 
FORMULACION DE PROYECTOS 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
INFORME SOBRE PROYECTOS 
PLANES DE DESARROLLO 
PROYECTOS EXPERIMENTALES 
BT PROYECTOS DE DESARROLLO 
PROYECTOS INDUSTRIALES 
BT PROYECTOS DE DESARROLLO 
RT INDUSTRIA 
PROYECTOS URBANISTICOS 
BT PROYECTOS DE DESARROLLO 
RT URBANISMO 
PRUEBAS 
BT TECNICAS DE EVALUACION 
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PSICOLOGIA SOCIAL 
BT CIENCIAS SOCIALES 
PUEBLOS 
RT COMUNIDADES RURALES 
PUENTES 
BT INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
PUERTOS 
BT INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
NT PUERTOS PESQUEROS 
RT CABOTAJE 










RT ANALISIS FISICO-QUIMICO 
QUIMICA DEL SUELO 





















NT ELEMENTOS RADIACTIVOS 
RADIACIONES 










BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
REACTORES NUCLEARES 
BT CENTRALES NUCLEARES 
RT COMBUSTIBLE NUCLEAR 
ENERGIA NUCLEAR 
INGENIERIA NUCLEAR 
SN Utilización de un producto 
desechado 
RT TECNICAS DE RECICLAJE 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 
RECOPILACION DE DATOS 




BT SECTOR TERCIARIO 
RT NECESIDAES BASICAS 
VACACIONES 
RECUPERACION DE TIERRAS 
RT TIERRAS 
RECUPERACION DE LOS RECURSOS 
BT ADMINISTRACION DE RECURSOS 
RECUPERACION DEL SUELO 
SN Mejoramiento de un suelo degra-
dado en función de fertilidad 
y rendimiento 
RT APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
RECURSOS DE FAUNA 
BT RECURSOS NATURALES 
NT FAUNA 
RECURSOS DE SUELO 
SN Corresponde literalmente a los 
recursos de suelo propios para 
satisfacer particularmente las 
necesidades de la agricultura, 
para designar los recursos del 
suelo, debe utilizarse "RECURSOS 
MINERALES" etc. 
BT RECURSOS NATURALES 
RT CONSERVACION DEL SUELO 
SUELOS 
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RECURSOS DEL CLIMA 
BT RECURSOS NATURALES 
RT CLIMA 
RECURSOS DEL MAR 
BT RECURSOS NATURALES 
NT FLORA Y FAUNA MARINA 
RECURSOS PESQUEROS 








BT RECURSOS NATURALES 
NT RECURSOS PETROLIFEROS 
RT ENERGIA 




BT RECURSOS VEGETALES 










FLORA Y FAUNA FLUVIAL 
RT CONSERVACION DEL AGUA 
RECURSOS HUMANOS 
SN La fuerza de trabajo actual y 
potencial 
NT MANO DE OBRA 
RT RECURSOS ECONOMICOS 
RECURSOS MINERALES 
BT RECURSOS NATURALES 




BT MEDIO AMBIENTE FISICO 
NT RECURSOS DE FAUNA 
RECURSOS DEL SUELO 
RECURSOS DEL CLIMA 





RT ADMINISTRACION DE RECURSOS 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
DEGRADACION DE LOS RECURSOS 
DESTRUCCION DE RECURSOS NATURALES 
EVALUACION DE RECURSOS 
INVENTARIO DE RECURSOS 
MATERIAS PRIMAS 
RECURSOS ECONOMICOS 
RECURSOS NO RENOVABLES 
RECURSOS PROTEGIDOS 
RECURSOS TURISTICOS 
RECURSOS NO RENOVABLES 
RT DEGRADACION DE LOS RECURSOS 
RECURSOS NATURALES 
RECURSOS PESQUEROS 
BT RECURSOS DEL MAR 
RT INDUSTRIA PESQUERA 
PESCA 
RECURSOS PETROLIFEROS 
BT RECURSOS ENERGETICOS 
12g RT PETROLEO 
RECURSOS PROTEGIDOS 








RT RECURSOS NATURALES 
TURISMO 
RECURSOS VEGETALES 
BT RECURSOS NATURALES 
NT FLORA 
RECURSOS FORESTALES 
RED DE ALCANTARILLADO 
USE ALCANTARILLADO 
RED FERROVIARIA 
RT TRANSPORTE FERROVIARIO 
RED FLUVIAL 
UF REGIMEN FLUVIAL 
BT RED HIDROLOGICA 
RT CUENCAS FLUVIALES 
RED HIDROLOGICA 




RT TRANSPORTE POR CARRETERA 
REDESPLIEGUE INDUSTRIAL 
SN Estrategia y proceso de cambios en 
las actividades industriales y que 
comprende la relocalización de 
industrias en áreas geográficas 
ubicadas en países en desarrollo 
RT EMPRESAS TRANSNACIONALES _ i 
REFINERIAS DE PETROLEO 
RT CONTAMINACION ATMOSFERICA 
INDUSTRIA DEL PETROLEO 
PETROLEO 
REFORESTACION 
BT BOSQUES ARTIFICIALES 
RT CONTROL DE LA EROSION 
REFORMA AGRARIA 
SN Reforma que comprende todos los 
aspectos de las instituciones 
agrarias ; reforma de la tenencia 
de la tierra, producción y servi-
cios de apoyo, administración de 
las zonas rurales, servicios de 
protección social, etc. 
RT ESTRUCTURA AGRARIA 
REFORMA URBANA 
SN Reforma del régimen de propiedad 
de la tierra urbana, del resul-
tado obtenido de su posesión o 
uso y de la configuración espa-
cial de las ciudades 
RT ESTRUCTURA URBANA 
REGIMEN DE PROPIEDAD 
REFRIGERACION 
BT PROCESOS INDUSTRIALES 
REFRIGERACION SOLAR 




SN Formas y montos del conjunto de 
elementos y factores del clima 
RT CLIMA 
REGIMEN DE PROPIEDAD 
SN 
RT 
Conjunto de disposiciones legales 
que establecen la extension, el 
objeto, el contenido de la propiedad, 
la protección de que ggoza y los 




USE RED FLUVIAL 
REGIMEN HIDROLOGICO 
USE BALANCE HIDRICO 
REGION 
SN Se refiere a un espacio geográfico, 
delimitado en función de objetivos 
previamente establecido de análisis, 
de planificación, geopolíticos, de 
integración comercial, etc. 
RT INTEGRACION REGIONAL 
REGION ARIDA 









División del espacio geográfico de 
un país en regiones subnacionales deli-







USE ZONAS CLIMATICAS 
REGULACION DEL TRAFICO 
RT CONGESTION DEL TRAFICO 
TRAFICO 
RELACIONES BILATERALES 






BT RELACIONES INTERNACIONALES 
RT INTEGRACION ECONOMICA 
RELACIONES EXTERIORES 
BT RELACIONES INTERNACIONALES 
RELACIONES INTERNACIONALES 




RT TRATADOS INTERNACIONALES 
RELACIONES MULTILATERALES 
BT RELACIONES INTERNACIONALES 
RELAVES MINEROS 




SN Se refiere a las características de 
algunos ecosistemas que se han acli-
matado al medio, Suponiendo que se 
estructuraron en épocas pasadas bajo 
condiciones climáticas o de disponi-
bilidad hídrica diferentes a las que 
presentan en la actualidad 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
RELIEVE DEL SUELO 
BT FACTORES FISIOGRAFICOS 
RELIEVE SUBMARINO 
RT FONDOS MARINOS 
RELIQUIAS TERRESTRES 
RT PATRIMONIO CULTURAL 
RELLENO SANITARIO 
BT DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 
REMODELACION URBANA 
SN Se refiere al cambio o mejora-
miento de edificios, plazas, 
parques y jardines, monumentos, 
alumbrado, etc. 
RT OBRAS PUBLICAS 
REMOLACHA AZUCARERA 
BT CULTIVOS INDUSTRIALES 
RT AZUCAR DE REMOLACHA 
INDUSTRIA AZUCARERA 
RENDIMIENTO DE LA COSECHA 
RT COSECHA 
RENOVACION URBANA 
SN Se refiere a la sustitución de 
antiguas construcciones por 
modernas, lo que implica un 
cambio o intensidad del uso 




RENTA DE LA TIERRA 
BT INGRESO AGRICOLA 
RT TENENCIA DE LA TIERRA 
REPIDISCA (Red Panamericana de Docu-
mentación e Información 
sobre Ingeniería Sanitaria 
y Ciencias del Ambiente) 
RT SISTEMAS DE INFORMACION 
REPRESAS 
BT CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 





BT RESERVAS ANIMALES 
RESERVAS GENETICAS 





RT RECURSOS MINERALES 
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RESERVAS NATURALES REVOLUCION VERDE 
SN Zonas del territorio con recursos 
naturales que pueden someterse a 
explotación pero en una forma 
científica y limitada que asegure 
su conservación permanente 
BT RECURSOS PROTEGIDOS 
ZONAS PROTEGIDAS 
NT RESERVAS FORESTALES 
RT CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
RESIDUOS 
NT RESIDUOS GASEOSOS 
RESIDUOS LIQUIDOS 
RESIDUOS SOLIDOS 




RT CONTAMINANTES GASEOSOS 
SN Desarrollo y difusión de 





RT DERECHO DE AGUA 
DRENAJE 
SISTEMAS DE RIEGO 
SUELOS DE RIEGO 
TASA DE RIEGO 
RIEGO POR ASPERSION 
BT SISTEMAS DE RIEGO 
RIEGO POR GOTEO 
BT SISTEMAS DE RIEGO 
RIEGO POR GRAVEDAD 
BT SISTEMAS DE RIEGO 
RESIDUOS LIQUIDOS 
BT RESIDUOS 




RT DESECHOS DOMESTICOS 
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 
VERTEDEROS 
RESILIENCIA 
SN Capacidad interna de los ecosistemas 
para evolucionar, transformarse, 
defenderse y recuperar sus niveles 
de producción y de productividad 
RT ECOSISTEMAS NATURALES 
RIESGO DE CONTAMINACION 
RT CONTAMINACION 
RIOS 







VIAS DE NAVEGACION 
RIOS INTERNACIONALES 














ROL DEL ESTADO 
RT POLITICA DE DESARROLLO 
ROTACION DE CULTIVOS 
BT SISTEMAS DE CULTIVO 
RT CULTIVOS ITINERANTES 
MONOCULTIVO 
RUIDO 
RT CONTAMINACION ACUSTICA 
DECIBELES 
NIVEL DE RUIDO 
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 










NT SALARIO MINIMO 
RT TRABAJO 
SALARIO AGRICOLA 
RT TRABAJADORES AGRICOLAS 
SALARIO MINIMO 
BT SALARIO 
SALINIZACION DEL SUELO 
BT DEGRADACION DEL SUELO 
NT SUELOS ACIDOS 
SUELOS ALCALINOS 
RT DESALINIZACION DEL SUELO 





BT SECTOR TERCIARIO 
NT SALUD PUBLICA 
RT CONDICIONES DE SALUD 




NT CONTROL DE ENFERMEDADES 
CONTROL SANITARIO 
RT CONDICIONES DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD 
SANEAMIENTO 
NT TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SANIDAD 
NT SANIDAD AMBIENTAL 
SANIDAD ANIMAL 
SANIDAD VEGETAL 
RT SERVICIOS DE SANIDAD 
SANIDAD AMBIENTAL 
BT SANIDAD 
RT EDUCACION SANITARIA 
HIGIENE AMBIENTAL 






RT CONTROL DE PLAGAS 
SANTUARIOS NATURALES 
RT CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
SATELITES ARTIFICIALES 
BT MEDIOS DE TRANSMISION 
RT SENSORES REMOTOS 
SECTOR AGRICOLA 
USE SECTOR AGROPECUARIO 
SECTOR AGROPECUARIO 
UF SECTOR AGRICOLA 
SN Incluye agricultura, ganadería 
y pesca 





SECTOR FORESTAL SEGURIDAD 
BT SECTOR PRIMARIO 
SECTOR INDUSTRIAL 




INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
INDUSTRIA DE LA MADERA 
INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL 
INDUSTRIA DEL CEMENTO 











RT EMPRESAS PRIVADAS 
PROPIEDAD PRIVADA 
SECTOR PUBLICO 














NT SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 
SEGURIDAD LABORAL 
RT PREVENCION DE ACCIDENTES 
SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 
BT SEGURIDAD 
RT CARRETERAS 
TRAFICO DE CARRETERAS 
SEGURIDAD LABORAL 
BT SEGURIDAD 
RT CONDICIONES DE TRABAJO 
SELVAS 
NT SELVAS DE MONTAÑA 
SELVAS TEMPLADAS LLUVIOSAS 
SELVAS TROPICALES LLUVIOSAS 
RT ECOSISTEMA DE SELVA 
SELVAS DE MONTAÑA 
BT SELVAS 
RT PARAMO 
SELVAS TEMPLADAS LLUVIOSAS 
BT SELVAS 
NT BOSQUE TEMPLADO 
SELVAS TROPICALES LLUVIOSAS 
BT SELVAS 




RT INSUMOS AGRICOLAS 
MEJORAMIENTO GENETICO 
SENSORES REMOTOS 
BT PERCEPCION REMOTA 
RT SATELITES ARTIFICIALES 
RT EROSION - 136 -
SEQUIA SERVICIOS SOCIALES 
BT DESASTRES NATURALES 










RT DOTACION DE SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
SERVICIOS DE EXTENSION 
NT EXTENSION AGRICOLA 
SERVICIOS DE INFORMACION 
RT DISEMINACION DE LA INFORMACION 
FUENTES DE INFORMACION 
SISTEMAS DE INFORMACION 
USUARIOS DE LA INFORMACION 
SERVICIOS DE SALUD 
BT SERVICIOS SOCIALES 
NT SERVICIOS DE SANIDAD 
RT MEDICINA 
PLANIFICACION DE LA SALUD 
SALUD PUBLICA 
SERVICIOS DE SANIDAD 
BT SERVICIOS DE SALUD 





BT SECTOR PUBLICO 
RT EQUIPAMIENTO URBANO 
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SN Administración correspondiente 
a las necesidades de la comu-
nidad en la esfera social 
NT SERVICIOS DE SALUD 
SIDERURGIA 
USE INDUSTRIA SIDERURGICA 
SIERRAS 
SN Conjunto de montañas con topo-
grafía disectada habitualmente 
por efecto de la erosión glacial 
RT EROSION GLACIAL 
SIGNOS CONVENCIONALES 
RT CARTOGRAFIA 
INTERPRETACION DE CARTAS 
SILVICULTURA 
SN Sector de las ciencias forestales 
que corresponde al desarrollo, 
a la reproducción de los árboles 
del bosque y a su protección 
BT ^CIENCIAS FORESTALES 
NT SILVICULTURA EXTENSIVA 





SN Asociación interna mutuamente 
beneficiosa, entre dos organismos, 




BT METODOS DE INVESTIGACION 
RT MODELOS 
SINECOLOGIA 
SN Ecologia de las poblaciones y 
comunidades 
RT COMUNIDAD BIOTICA 
SISMOLOGIA 
BT GEOFISICA 




BT DESASTRES NATURALES 








BT SISTEMA HIDROGRAFICO 
RT RIOS 
SISTEMA HIDROGRAFICO 
NT SISTEMA FLUVIAL 
SISTOIA LACUSTRE 
SISTEMA LACUSTRE 







RT ESTRUCTURA SOCIAL 
INTEGRACION SOCIAL 
SOCIEDAD 
SISTEMAS DE ALARMA 
BT CONTROL Y VIGILANCIA 
RT INDICE DE CONTAMINACION 
PREVENCION DE DESASTRES 
SISTEMAS DE CONTROL 
BT CONTROL Y VIGILANCIA 
RT CONTROL DE LA CONTAMINACION 
CONTROL DE LA EROSION 
CONTROL DE INUNDACIONES 
CONTROL DE PLAGAS 
INGENIERIA AMBIENTAL 
SISTEMAS DE CULTIVO 
NT CULTIVOS ITINERANTES 
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS 
ROTACION DE CULTIVOS 
RT PRACTICAS DE CULTIVO 
TECNICAS DE CULTIVO 









RT BANCO DE DATOS 
FUENTES DE INFORMACION 
INFORMACION CIENTIFICA 
INFORMACION TECNICA 
INTERCAMBIO DE INFORMACION 
SERVICIOS DE INFORMACION 
USUARIOS DE LA INFORMACION 
SISTEMAS DE PROTECCION 
BT CONTROL Y VIGILANCIA 
RT PREVENCION DE DESASTRES 
SISTEMAS DE RIEGO 
NT RIEGO POR ASPERSION 
RIEGO POR GOTEO 
RIEGO POR GRAVEDAD 
RT RIEGO 
SISTEMAS DE TELEVISION 
BT TELECOMUNICACIONES 
SISTEMAS DE TENENCIA 





RT TENENCIA DE LA TIERRA 
SISTEMAS DE TRANSPORTE 
NT TRANSPORTE AEREO 
TRANSPORTE FERROVIARIO 
TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE 
TRANSPORTE MARITIMO 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
RT TRANSPORTE 
SISTEMAS ECONOMICOS 
NT ECONOMIA DE ESCALA 
ECONOMIA DE MERCADO 
RT NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
SISTEMOGENESIS 
SN Proceso de formación de un 
ecosistema 




RT AGOTAMIENTO DE RECURSOS 
DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE 
EXPLOTACION DE RECURSOS 
SOBREEXPLOTACION DEL SUELO 
BT DEGRADACION DEL SUELO 
RT AGOTAMIENTO DEL SUELO 
SOBREPASTOREO 
SOBREPASTOREO 
SN Condición negativa de la pradera, 
producida por un mal manejo, 
debido al exceso de la masa 
ganadera 
RT PERDIDA DE CUBIERTA VEGETAL 
SOBREEXPLOTACION DEL SUELO 
SOCIEDAD 




BT CIENCIAS SOCIALES 
NT SOCIOLOGIA RURAL 
SOCIOLOGIA URBANA 









SN Zona industrial provista de una 
infraestructura (carreteras, 
agua, energía, etc.) 
RT ZONAS INDUSTRIALES 
SOLVENTES 
BT PRODUCTOS QUIMICOS 
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SOTOBOSQUE 
RT CUBIERTA VEGETAL 
SOTOMONTE 





SN Corresponde a la reducción de las 
horas de trabajo de todos los 
trabajadores de una empresa cuya 
producción tuvo que ser tempora-
riamente disminuida, o a la situa-
ción económica de un país que no 
esta suficientemente desarrollado 
para permitir el pleno empleo de 
la mano de obra disponible 
BT DESEMPLEO 
SUBURBIOS 
USE AREAS SUBURBANAS 
SUCESION ECOLOGICA 
SN Proceso ordenado de transformación 
de una comunidad ecológica por 
otra, en la que se mantienen algunas 
de las características de la comuni-
dad precedente 
RT COMUNIDAD ECOLOGICA 
SUELOS 
RT ANALISIS DEL SUELO 
CIENCIAS DEL SUELO 
CLASIFICACION DE SUELOS 
CONSERVACION DEL SUELO 
CONTAMINACION DEL SUELO 
CONTAMINANTES DEL SUELO 
DEGRADACION DEL SUELO 
EROSION DEL SUELO 
ESTUDIOS DEL SUELO 
FERTILIDAD DEL SUELO 
MAPAS EDAFOLOGICOS 
QUIMICA DEL SUELO 
RECURSOS DE SUELO 
TIPOS DE SUELO 
SUELOS ACIDOS 
BT SALINIZACION DE SUELOS 
SUELOS AGRICOLAS 
UF TIERRAS CULTIVADAS 
BY USO DEL SUELO 
SUELOS ALCALINOS 
BT SALINIZACION DE SUELOS 
SUELOS DE RIEGO 
UF TIERRAS DE RIEGO 
RT RIEGO 
SUELOS FORESTALES 
BT USO DEL SUELO 
RT BOSQUES ARTIFICIALES 
SUELO URBANO 
SN La superficie construida o con 
perspectiva de construcción en una 
ciudad 
RT EXPROPIACION 
LOTEO DE TIERRAS 
RENOVACION URBANA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
VALORIZACION DEL SUELO URBANO 
SUELOS GANADEROS 
UF TIERRAS DE PASTOREO 







SUPERFICIE AGRICOLA SUSTANCIAS PELIGROSAS 
RT USO ACTUAL DEL SUELO 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
SUPERFICIE ARABLE 
RT USO ACTUAL DEL SUELO 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
RT DENSIDAD DE CONSTRUCCION 
SUELO URBANO 
SUPERFICIE CULTIVADA 
RT USO ACTUAL DEL SUELO 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
SUPERFICIE DE BOSQUES 
BT SUPERFICIE FORESTAL 
SUPERFICIE DE MONTES 
BT SUPERFICIE FORESTAL 
SUPERFICIE FORESTAL 
BT INVENTARIO FORESTAL 
NT SUPERFICIE DE BOSQUES 
SUPERFICIE DE MONTES 
RT MANEJO FORESTAL 
USO ACTUAL DEL SUELO 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
SUPERFICIE GEOGRAFICA 




RT EQUILIBRIO ECOLOGICO 





BT SUSTANCIAS PELIGROSAS 
NT METALES TOXICOS 




BT CULTIVOS INDUSTRIALES 
TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 
RT EXPLOTACION AGRICOLA 
TASA DE ANALFABETISMO 
RT ALFABETISMO 
INDICADORES SOCIALES 
TASA DE CRECIMIENTO 
BT INDICADORES ECONOMICOS 
RT CRECIMIENTO ECONOMICO 
TASA DE DESEMPLEO 
RT DESEMPLEO 
INDICADORES SOCIALES 
TASA DE MEDICOS 
RT INDICADORES DE SALUD 
TASA DE MORTALIDAD 
RT CAUSAS DE MUERTE 
MORTALIDAD 
TASA DE NATALIDAD 
RT PLANIFICACION FAMILIAR 
TASA DE RECURSOS HOSPITALARIOS 
RT INDICADORES DE SALUD 
TASA DE RIEGO 
RT RIEGO 
USO DEL AGUA 
TASA DE URBANIZACION 





TECNICAS DE CONSERVACION 
UF TECNOLOGIAS DE CONSERVACION 
RT TECNOLOGIA AMBIENTAL 
TECNICAS DE CONSTRUCCION 
RT CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
TECNICAS DE CULTIVO 
NT CULTIVO EN BANDA 
CULTIVO EN TERRAZA 
CURVAS DE NIVEL 
RT SISTEMAS DE CULTIVO 
TECNICAS DE EVALUACION 
BT METODOS DE INVESTIGACION 
NT PRUEBAS 
RT EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
TECNICAS DE LABORATORIO 
RT ANALISIS BACTERIOLOGICO 
ANALISIS FISICO-QUIMICO 
TECNICAS DE MEDICION 
RT INSTRUMENTOS DE MEDICION 
TECNICAS DE RECICLAJE 




SN Estado, ejercicio y descripción 
de las técnicas en su conjunto 
o en un tema determinado 
NT TECNOLOGIA ALTERNATIVA 
TECNOLOGIA INTERMEDIA 
RT ELECCION DE TECNOLOGIA 
INFORMACION TECNICA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
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RT ADAPTACION DE TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA INTERMEDIA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA AMBIENTAL 
RT INGENIERIA AMBIENTAL 
MEDIO AMBIENTE 
TECNICAS DE CONSERVACION 
TECNICAS DE RECICLAJE 
TECNOLOGIA DE LA MADERA 
RT INDUSTRIA DE LA MADERA 
MADERA 
PROCESAMIENTO DE LA MADERA 
TECNOLOGIA DEL PETROLEO 




RT ADAPTACION DE TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA ALTERNATIVA 






TECNOLOGIAS DE CONSERVACION 
USE TECNICAS DE CONSERVACION 
TECNOLOGIAS DE RECICLAJE 
USE TECNICAS DE RECICLAJE 
BT MEDIOS DE TRANSMISION 
NT RADIOTRANSMISION 










BT FENOMENOS METEOROLOGICOS 





BT DESASTRES NATURALES 
TENENCIA DE LA TIERRA 
SN Reglas legales y tradicionales 
que determinan la distribución 
de los derechos al uso de la 
tierra, la obligación de su 
administración y el beneficio 
derivado de su producto 
RT ALQUILER DE LA TIERRA 
ESPECULACION CON LAS TIERRAS 
ESTRUCTURA AGRARIA 
IMPUESTO A LA TIERRA 
PRODUCCION AGRICOLA 
PROPIETARIO AGRICOLA 
RENTA DE LA TIERRA 
SISTEMAS DE TENENCIA 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 




RT CONDICIONES DE TRABAJO 
TEORIA 
NT TEORIA DE LA POBLACION 





TEORIA DE LA POBLACION 
BT TEORIA 
RT POBLACION 
TEORIA DEL DESARROLLO 
BT TEORIA 
RT ESTILOS DE DESARROLLO 
TEORIA ECONOMICA 
BT TEORIA 




SN Teoría utilizada como fundamento 
de la política social 
BT TEORIA 














RT APROPIACION DE TIERRAS 
ASIGNACION DE TIERRAS 
EXPROPIACION 









INDICE DE ARIDEZ 
ZONA ARIDA 
TIERRAS CULTIVADAS 
USE SUELOS AGRICOLAS 
TIERRAS DE PASTOREO 
USE SUELOS GANADEROS 
TIERRAS DE RIEGO 










INVASION DE PANTANOS 
TIERRAS SEMIARIDAS 
BT TIERRAS 
RT ZONA SEMIARIDA 
TIPOS DE SUELO 
BT CLASIFICACION DE SUELOS 
RT CENIZA VOLCANICA 
SUELOS 
TIPOS DE VEGETACION 
RT FLORA 
VEGETACION 
TIPOS DE VIVIENDA 
NT VIVIENDA COLECTIVA 
VIVIENDA EN ALTURA 
RT VIVIENDA 
TITANIO 
BT METALES NO-FERROSOS 
TOMA DE DECISIONES 
RT ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
FORMULACION DE POLITICAS 



















SN Deben utilizarse, si se puede, 
descriptores más específicos 




RT MANO DE OBRA FEMENINA 
TRABAJADORES AGRICOLAS 
BT POBLACION AGRICOLA 
RT MANO DE OBRA AGRICOLA 
SALARIO AGRICOLA 
TRABAJADORES DE TEMPORADA 








RT MIGRACIONES LABORALES 








RT AREAS RURALES 
TRABAJO 
SN Debe utilizarse solamente en el 
análisis de documentos muy gene-
rales; sino, deben usarse descrip-
tores más específicos 
RT CONDICIONES DE TRABAJO 
FACTORES DE PRODUCCION 
FUERZA DE TRABAJO 
MANO DE OBRA 





RT CULTURA TRADICIONAL 
MODERNIZACION 
TRAFICO 
NT TRAFICO AEREO 




RT REGULACION DEL TRAFICO 
TRAFICO AEREO 
BT TRAFICO 
RT TRANSPORTE AEREO 
TRAFICO DE CARRETERAS 
BT TRAFICO 
RT SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
TRAFICO FERROVIARIO 
BT TRAFICO 
RT TRANSPORTE FERROVIARIO 
TRAFICO MARITIMO 
BT TRAFICO 







SN Canales de transferencia de la 
energía, desde su origen (las 
plantas) a los herbívoros, 
carnívoros y desintegradores 
RT ENERGIA DE LOS ECOSISTEMAS 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 







BT SECTOR TERCIARIO 




RT ECONOMIA DEL TRANSPORTE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE 
POLITICA DE TRANSPORTE 
SISTEMAS DE TRANSPORTE 
VIAJES 
TRANSPORTE AEREO 











TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE 
UF NAVEGACION FLUVIAL Y LACUSTRE 
BT SISTEMAS DE TRANSPORTE 
RT PUERTOS 






BT SISTEMAS DE TRANSPORTE 
RT BUQUES 
DERECHO DEL MAR 
PUERTOS 
TRAFICO MARITIMO 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
BT SISTEMAS DE TRANSPORTE 
RT CARRETERAS 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
RED VIAL 
TRAFICO DE CARRETERAS 
VEHICULOS AUTOMOTRICES 












SN Traslado del ganado a tierras 
de pastoreo en determinadas 
estaciones del año, a fin de 
asegurar su alimentación 
NT INVERNADAS 
VERANADAS 
RT GANADO CAPRINO 
GANADO VACUNO 
TRATADOS INTERNACIONALES 
UF ACUERDOS INTERNACIONALES 
RT RELACIONES INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 
BT SANEAMIENTO 
RT DESECHOS DOMESTICOS 
RECICLAJE 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
NT DESALINIZACION 
RT AGUA 
ANALISIS DEL AGUA 











RT HACIENDA PUBLICA 
TROPOSFERA 
SN La parte inferior de la atmosfera 
terrestre, en donde la temperatura 
disminuye con la altitud 
BT ATMOSFERA 




USE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
TUNELES 
BT INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
TUNGSTENO 





BT SECTOR TERCIARIO 
RT CONTAMINACION 




USO POTENCIAL DEL SUELO 





USO DEL SUELO 
USUARIOS DE LA INFORMACION 
RT DISEMINACION DE LA INFORMACION 
SERVICIOS DE INFORMACION 
SISTEMAS DE INFORMACION 
UTILIZACION DE LA ENERGIA 
RT CONSUMO DE ENERGIA 
ENERGIA 
UTILIZACION DE LA TIERRA 
USE USO DEL SUELO 
UTILIZACION DEL ESPACIO 
RT ESPACIO URBANO 
USO DEL AGUA 
RT AGUA 
TASA DE RIEGO 
USO DEL ESPACIO 
UF INVERSION DEL ESPACIO 
RT ESPACIO 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
USO DEL SUELO 
UF USO DE LA TIERRA 
UTILIZACION DE LA TIERRA 
NT SUELOS AGRICOLAS 
SUELOS FORESTALES 
SUELOS GANADEROS 
RT USO ACTUAL DEL SUELO 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
URANIO 
BT FUENTES DE ENERGIA 
METALES NO-FERROSOS 






NT LOTEO DE TIERRAS 
RT CIUDADES 
NIVEL DE URBANIZACION 
USO DE LA TIERRA 
USE USO DEL SUELO 
USO ACTUAL DEL SUELO 









VALORIZACION DEL SUELO URBANO 
UF PLUSVALIA DEL SUELO URBANO 
RT ESPECULACION CON LAS TIERRAS 
SUELO URBANO 
VAPORES 
BT PARTICULAS LIQUIDAS 
VARIABLES AMBIENTALES 









RT CONTROL DE LA CAZA 
CONTROL DE LA PESCA 
VEHICULOS AUTOMOTRICES 







RT TRANSPORTE POR CARRETERAS 
VEHICULOS EN CIRCULACION 













SN Conjunto de vegetales propios de un 
paraje o región, o existentes en un 
terreno determinado; para los aspectos 
taxonómicos, utilizar "FLORA". Para 
los aspectos fisionómicos use "FOR-
MACIONES VEGETALES" 
RT FORMACIONES VEGETALES 
PLANTAS 





UF ESTRUCTURA VIAL 
SN Conjunto de vías o espacios 
geográficos destinados a la 
circulación o desplazamiento 











TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE 
VIBRACIONES 
RT CONTAMINACION ACUSTICA 
VIDA SILVESTRE 















Observación sistemática, medición 
e interpretación de las variables 
ambientales con propósitos 
definidos 
EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE 
VARIABLES AMBIENTALES 
VIGILANCIA MUNDIAL 
BT SECTOR TERCIARIO 
NT VIVIENDA RURAL 
VIVIENDA URBANA 
RT CENSOS DE VIVIENDA 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA 
NECESIDADES DE VIVIENDA 
POLITICA DE VIVIENDA 
TIPOS DE VIVIENDA 
VIVIENDA COLECTIVA 
BT TIPOS DE VIVIENDA 
VIVIENDA EN ALTURA 















BT ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS 
VIVEROS FORESTALES 
RT ARBOLES FORESTALES 
PLANTAS 
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YACIMIENTOS DE MINERALES 
BT EXPLOTACION MINERA 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS 




BT METALES NO-FERROSOS 
METALES TOXICOS 
ZONA ABISAL 
SN Zona de las mayores profundidades 
del océano más allá de los lími-
tes de la plataforma continental 
y por debajo de la profundidad 
de 200 metros 
RT FONDOS MARINOS 
ZONA ARIDA 
UF REGION ARIDA 




BT ZONAS CLIMATICAS 
ZONA FOTICA 
SN Zona de la profundidad del 
océano, que recibe directa-
mente la luz solar 
ZONA POLAR 
BT ZONAS CLIMATICAS 
ZONA SEMIARIDA 
UF REGION SEMIARIDA 




BT ZONA TROPICAL 
ZONA TEMPLADA 
BT ZONAS CLIMATICAS 
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ZONA TROPICAL 
BT ZONAS CLIMATICAS 
NT ZONA SUBTROPICAL 
RT HABITAT RURAL 
ZONAS AGRICOLAS 
SN Zonas dedicadas principalmente 
a la agricultura 
NT ZONAS FORESTALES 
ZONAS CLIMATICAS 
UF REGIONES CLIMATICAS 
SN Aquellas determinadas por su ub-
cación geográfica (Latitud y fi-
siografía) y por condicionantes 
atmosféricos 









RT ALERTA MUNDIAL 
ZONAS DE PESCA 




BT ZONAS AGRICOLAS 
ZONAS INDUSTRIALES 






RT PLATAFORMAS CONTINENTALES 
ZONAS PROTEGIDAS 
NT RESERVAS NATURALES 
RT RECURSOS PROTEGIDOS 
ZONIFICACION 
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